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L O D B B A R O B L O S " A . 
ElGobernaáor Civil da Barcelona ha 
emolido informa desfavorable al restable 
c'm ento de las garantías constitmonales 
en dicha cindad, con objeto de evitar tro-
bables ccmpiicasiones en el parismento. 
El iefe de ôs repnbiicsncsi guberna-
rafeníaies de Barcelona presagia grandes 
males ei ee aplaza el planteamiento ínte-
gro del programa del ntuvo ministerio. 
Si jefe de los socialistas de Barcelona 
abriga temores de que se compliquen las 
otsas más de lo que están, si en ei Consa-
jo áo Ministros qne se celebrará el mar-
tes no se acuerda el planteamiento da re-
formas radicales é importantes, relaciona-
das con la cuestión obrera. 
L A S O O R T E S 
La Gaceta de hoy publica un Eeal 
Decreto dando por terminada la legisla-
tura, y disponiendo que las Cortes se reú-
nan el 3 de Abril . 
mm pieito mnm ii n 
E l Nuevo Pais, en eu ed i tor ia l de 
hoy escribe a c e r c a de " ü a e s t r o ple i -
to e c o n ó m i c o " lo e igaiente: 
L a prodcoo ióa cabana no ha ganado 
e n » batalla decieiva; pero ha ooosegoi-
do desr-oBoertar al enemigo y obligarlo 
é desalojar ana de eas más faertes po-
Bieiones. E-íte ea el momento de per-
severar en el epfoerzo con mayores 
brice, contando como el mejor auxil iar 
con la lóg ica de tos hechos. S i al ob-
jetivo de la campaña ea salvar la pro-
d c o o i ó a de naestra I s l a de la ra ina ea 
qae ceerá el no se ooaoede ana redac-
c i ó n de derechos bastante amplia para 
qoe cueetres frotos paedan venderse 
pin pérdida para los oaltivadores y fa-
bricantes, deede el poato y hora en qae 
ííDte la op ic íón púbífdá en los Estados 
Unidos no sea tíodoso qae la exigaa 
rtb&ja propuesta por la Comis ión de 
Sáedios y Arbitrios dejaría las cosas 
ere el mismo estado ea qne hoy se ha-
llan, es indisoQtible qae sa empaje 
coaipeler ía al Congreso á mayor libe-
ralidad. De lo contrario, el Poder Le-
gislativo y ei Bjecat.ivo aparecer ían 
ante la opinión honrada de sa propio 
pa í s y ante el mando eotero como fal-
tos de sinceridad y actores de ana co-
media indigna de la grandeza de la 
nac ión á quien ea inmortal fundador 
U g ó , entre otras m á x i m a s y reglas de 
cuiiducta, la de que la mejor entre to-
dss h » politices es la m á s honrada. 
L a exigtencia de ía R e p ú b l i c a cu-
bastó feria angustiasa y e f ímera ai co-
menzase abrumada bajo el peso del 
pavoroso problema e c o n ó m i c o qae ao-
taalmtnte tiene conturbados y ansio-
sos á tnantcs en este p a í s trabajan y 
predooen; resolver mal 6Kte problema 
s e i í a tftn pernicioso como no darle so-
In^iéu algana. 
F o r eso HConBejaroos á nuestras cla-
ses onoservadoras qoe, lejos de ab-i-
tirs^ por el escaso éxito hasta el dia 
obtenido, perseveren en el esfuerzo 
y lleven con mayor firmeza la oampa-
Ga, en la seguridad de que, puesto ya 
el proteooionismo americano ea el pla-
no inclinado al fia del cual se eocuen-
tra el remedio que puede salvarnos, ha 
de verse constreñido á recorrerlo en 
toda su longitud, dejaodo abandona-
das una á una en el trayecto sus resis-
tencias. 
OoiDcidiaios en todo con la opi-
nión del colega. Y RÓQ vamos más 
allá nosotros en creer qne nn desfa-
llecimiento, el más ligero, en nues-
tra campaña de defensa, pudiera 
sernos fanesto. 
E l enemigo ha agotado ya contra 
nosotros las últimas inaniciones, 
como lo demuestra el haber inven-
tado, para negarse á toda concesión, 
que la producción de azúcar de la 
presente zafra en Ouba estaba ven-
dida al trust americano, especie 
falsa de toda falsedad y que acaba 
de rectificar con datos irrefutables 
nuestro amigo el señor Abad en la 
prensa de Nueva York. Deshecha 
esa patraña, ahora se inventa otra 
todavía más ridicula; que nuestro 
tabaco está atacado de una bacte-
ria, y que esta bacteria se encuentra 
en los productos de la Compañía 
Americana. 
Guando á tales razones se apela 
para combatirnos es que ya se ha 
rendido el postrer baluarte y están 
desmontadas todas las baterías. 
Vacilaren estas circunstancias en 
la lucha sería un verdadero desati-
no. Es preciso insistir hasta que 
obliguemos á esos remolaoheros á 
confesar su derrota ó á declarar que 
no son los intereses americanes, sino 
su interés particular, su caja, su 
bolsillo — en e&ta caso reñidos no 
sólo con el Tesoro, sino con la 
honra de su patria empeñada en 
Ouba—los que trata de poner en 
salvo con su indigno proceder. 
A trabajar, pues, hoy con más 
fervor que nunca. 
El traslado 
li i e ta iinivers 
Hemos tenido ocasión de oír el 
parecer de varios estudiantes y de 
algunos profesores de nuestra Uni-
versidad, respecto del próximo tras-
lado de dicho centro docente al 
edificio ocupado por la antigua Pi-
rotecnia, junto al Castillo del Prín-
cipe; y realmente, las razones adu-
cidas por aquellos señores son de 
gran peso y merecen que les preste 
atención el peñor Secretario de 
Instrucción Pública. 
E u primer término, se tropieza 
con el grave inconveniente de lo 
apartado del nuevo local, sin que 
hasta hoy exista medio de comuni-
cación fácil y barata entre aquel 
lejano lugar y el centro de la po-
blación; y aunque al fia quedara 
establecido ese medio de comuni-
cación que ahora falta, de todas 
suertes aumentarían las molestias 
vde los alumnos, expuestos siempre 
á llegar retrasados á la clase, por 
cualquier accidente del ómnibus ó 
del tranvía, y condenados á derro-
char una gran parte de su tiempo 
en viajes constantes á la remota 
Universidad. A cuyos inconvenien-
tes justo es añadir el mayor gasto 
que habría de ocasionarse á los es-
tudiantes pobres, muchas de los 
cuales no podrían disponer del di-
nero necesario para trasladarse dia-
riamente de sus casas á la Univer-
sidad y de la Universidad á sus 
casas. 
E n vista de tales inconvenientes, 
expuestos, no por nosotros, mo por 
personas directamente interesadas, 
como son los estudiantes y profe-
sores mencionados, no sabemos si 
se insistirá en el proyecto de ex-
pulsar del centro de la población á 
la Universidad, relegándola á luga-
res apartados y condenando á cate-
dráticos y alumnos á viajar cons-
tantemente, como si fuesen moder-
nos "judíos errante^" pero si de 
todas suertes so dispusiera el tras-
lado referido, no es concebible que 
sea por esta épuca, es decir, á fines 
de curso, y cuando los estudiantes 
necesitan aprovechar el tiempo. 
Para la mudanza de la Universi-' 
dad necesitaríase, en efecto, sus-
pender las clases durante quince ó 
veinte días, ó un mes quizás; y estas 
inopinadas vacaciones, estando ya 
tan próximos los exámenes de fin 
de curso, no podrían menos de per-
judicar considerablemente á los 
alumnos, mermando en unos el cau 
dal de conocimientos que hubiesen 
podido adquirir y ocasionando en 
otros la pérdida del año. 
!
« Por tales motivos esperamos qne 
no se traslade la Uaiveraidad á las 
I alturas del Castillo del Príncipe sin 
pensarlo antes mejor y pesar ma-
duramente los inconvenientes y 
ventajas de tal reforma; y si en los 
| inescrntables designios de ios que 
I nos gobiernan estuviese ya deere-
| tada esa innovación, por io menos 
que no se uiterrumpaa las clases y 
qne para efectuar esa mudanza se 
aguarde á que haya pasado el pró-
ximo mes de junio. 
N< porqop todos s « ^ a n s m >rtaies7 se 
b» de ra»t*r á loa n i ñ o s , qna precisa-
mente son loa que m i s oaidadoa nece-
sitívo. ¿ 
Verdad e v i d e n t í s i m a ; pero no lo es 
menos, qne ser ía loonr» proponerse re-
euoitftr al n iño que nace muerto. 
F r n é b e a e que U&ha e^ nac ión inde-
pendiente, libre de interveruñóa e s í r a -
traB», y entonces d^oíararemos delito 
de lesa p&tn'a, hablar de anexiones. 
E n la op in ión p ú b l i c a ei ideal de la 
independencia e s t á muerto, su fracaso 
ea evidente. 
Los per iód icos y hombres po l í t i cos 
de la r e v o l u o i ó o , DO se atreven á de-
fenderlo, no Roeptsn p o l é m i o f s , rehu-
yen todo debate. 
Los m á s osados soplen la frtlta da 
razones, con arranques l ír icos y chis-
tes más ó meaos ingenioso''. 
A rey muerto, rey puesto; á ideal 
muerto, ideal puesto. 
Los pueblos nenesitaa ideales. Sin al-
guno qu« informe «u v i d * entera, no 
pueden v i v k ; por esta razón no pode-
mos estacionarnos en nna pol í t io* y a 
juzgada y preí lada de tremendas ame-
nazas para nnestra razg. 





Du Jardín Royal. 
P r e m i a d a con m e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900 
Hemos puesto á la venta la C U A R T A partida de la afamada per-
tnmería de F . M I L L O T , lo que ponemos en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen gusto, 
Ebeucia Chrysantheire. 
„ ideal de la Violette. 
„ du Jardín Royal. 
,, Royal Irida. 
Hay un gran surtido en Jabones, Cosméticos, Agua para el tocador 
Alcohol de menta, Creyones para teñir las cejas. Agua dentífrica etc. 
T«mbién tenemos todos los tamaños de la famosa A G U A D h i 
C O L O N I A P R I M I A L E , es la mejor de cuantas se conocen por su ex-
quisito olor y agradable fragancia. , . . . . . 
La Perfumería de F . M I L L O T es la preferida por la aristocrática 
Sociedad Parisién. 
DE VSNTA EN E l A l M á C É N DE SEDERIá Y CASA DE MODAS 
Obrapía £0-82 D. H. y ABLANEDO Obispo 
A U P E T I T P A R I S 
rinden fervoroso culto á la independen-
cia, pero estos, sin decir que son pocos ó 
muchos, no ostentan la r e p r e s e n t a c i ó n 
de loa altos intereses del Dueb'o cuba-
no; y a d e m á s . Mos frsoasoa recientes y 
por d e m á s evidentes han quebrantado 
el prestigio de eso polííiioos. y han su-
mido aun á las clases m á s ignorantes 
de esta sociedad oo profundo ¿ e s e -
liento. 
D e c í a con su acostumbrada fogosi-
dad, el gran orador e spaño l Rios So-
sa'», e n c a r á n d o s e con un gobierno de 
prestigios militaros: ^ t e n é i s el valor 
del granadero, pero d e s c o n o c é i s el va-
lor c ív ioo ." 
Aolioable á Ouba, ea este e n é r g i c o 
apóstrofe: el valor militar de loa cuba-
nos e s t á bien nrobado, pero e! valor 
c í v i c o , el heroísmo c ivi l oos ee desco-
nocido. 
Bn l a c a s » , en la osHe, en el bufete» 
en el teatro, en todas partes, se oonfi»' 
sa el fracaso de la pol í t ina oobans, y 
aa censura oon extrema dureza, el es-
tado pol í t i co que nos hemos oreado 
I S d o a ensalzan la a n e x i ó n y sin em* 
h>*rgo, el partido anexionista no dá se-
ñalen de v i d » , 
¿Oaál ea la cansa? 
No ea fiertameute el miedo á violan-
ei*», indignas de hombrea honrados y 
de DUftbloa naitos, g^bernadoa por loa 
Estadoa ü n i d o p ; que a ^ n onalpa fue-
»ea sna defectos, practican admirabie-
ioeote laa iibertadea p ú b l i c a s , á laa 
qae d^bea ea parte su asombrosa pros-
peridad. 
E n el siglo X X , y bajo la s o b e r a n í a 
de loa Estados Unidos, ea iasigne de-
satino, pensaren partidos legales ó ile-
gales, o las i l iaaoión que con otras tri-
quiSuelas, son pro.oias de dontrinarioa 
franceses y e e p a ñ o l e s , pero execrables, 
para loa libarales americanos, que no 
temen la d i sauaión y aman sincera-
mente el libre ejercicio de ios derechos 
in i iv iduales . 
Y ea i ie esperar que loa revoluciona-
rios cuuanos, que tan bravamente l i-
diaron por la libertad, s a b r á n disfru-
tar dignamente de elle. 
L a paaividad de loa adversarios de 
la aotual pol í t i ca oubana, tiene su raiz 
on un aentimienco e g o í s t a : quieren que 
se lo dea todo hecho. R e s e r v á n d o s e , 
como es consiguiente, el derecho de 
pregoner, cuando nos vuelva á coger ¡a 
noohe, que "esto estaba previsto": "es-
to lo eé 90 d e » d e . q a e Oolón deeonbr ió 
á A m é r i c a . " 
Debemos teoer mu» presentes estas 
pahibraa que ctpn son de Labolave 
k-°^n p'v.;." .̂.".fiifom ' n s hombres que 
Vtícrlfá ^«rdad, pero son t o d a v í a menos, 
los qne deepoea de verla, tienen el v a -
lor de decirla. Batos son loa verdade-
ros salvado rea de tv, país . ' ' 
Oumo considero que ea cosa fea, la 
mentira, tanto en la vida p ó b l i o a como 
en la privada, he declarado que la 
« n e x í ó n , mejor dicho, l a i n e o r p o r a o i ó n , 
pata hecha. Por esto DO es exacto ha-
bí «r de partido Bnexionlsta. 
¿Qoó f o i loa que aceptaron la E n -
mienda P ia t t ! Anexionistas, pero de 
una o íase , muy funesta para Ouba. 
Lo que oesean Iss personas qne mal-
diosa el r é g i m e n oresdo por la E n -
mienda P l a t t , es modificar é s t a de mo-
do y manera, qoe cen lea obligaciones 
j-a aceptadas, ee nos o o a c e d ü n dere-
chos hasta abora negados. 
A s í t o se dftrá el o&so nnnea visto, 
de que en pueblo, voluntariamente, 
feoepte el vasallaje po l í t i co y la extran-
jería e c o c é m i o a . 
E s t e caso de hermofrodis^o p o l í t i c o , 
es horripilante. S in embargo, los que 
acertaron la Enmienda Plat t , ó ley 
del Embudo, son los que hacen máa 
aspavienios, cuando de la aní s ón se 
t ra ta . 
Mo lo ^XD'Í^O, no son tm partido, son 
e l é x i t o ó f r a c a s o l a s g e s t i o n e s d e l a c o r n i s ó n e c o n ó m i c a , 
e x p e n d e r á 
3S« »U 
ALSAMO INDIANO 
R E M E D I O E F I C A Z 
p a r a c u r a r h e r i d a s y q u e m a d u r a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
Dez^ósito: D r o g u e r í a de S a r r d , Teniente R e y n ú m . 41. 
ELEÜEÍA DS IOS P O E M ' S BE LO?, 
eus extraordinarias existencias á precios que están en armonía 
con la situación por que el país atraviesa. 
Napoleones L E G I T I M O S de Oabrisas frescos, marca "Chivo" 
y en caja de á par, del 22 al 26, a $1 20 plata 
Napoleones de la misma clase, del 27 al 32, á SI.35 plata. 
Zapatos de varías clases, formas y pieles, de SI á S2 plata. 
Botines, borceguíes, polacos y zapatos de becerro, glacé y 
piel de Eusia, á S3 y 3 i plata. E S T A E S UNA V E R D A -
D E R A GANGA: y como para muestra, etc., etc., no continua-
mos detallando precios, asegurando s\ que todas las mercancías 
de esta casa seráa objeto de una rebaja tan considerable, que 
ni las de los aranceles americanos á los productos de Cuba, 
Para convencerge de la verdad acuda el público á la 
P E L E T E R Í A 
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nna faooión que se diepone á viv ir del 
preeopneato, y loa qoe tem?n quedar 
fner» de toda c o m b i n a c i ó n , ya e s t á n 
baoieodo PU .testamento, en el qae se 
reparten baenaa prebendas para sí y 
para los compadres por largo y deter-
minado n ú m e r o da a8oa. 
A ía patria qne la parta on rayo. 
Griten lo qoe les plazna, el poeblo de 
Ooba odia la Enmienda Pifttt, se rie á 
mi»ndíbala batiente la B e p ú b l i o » Platt , 
qoe lo mismo podía Humarse Manioi-
pío ó Imperio; y anhela que loa direc-
tores de tantos desatinos vue van a 1» 
obscuridad en qae siempre vivieron, y 
de la que j a m á s debieron salir. 
¡ B a e o patriota e s t á D , T o m á s , oon 
su repúbl i ca limitada, protegida, in-
dependiente, platteada y conmutativa, 
s i n a l a g m á t i c a y bilateral! 
P r e p a r é m o n o s á pretaAnoiar onn lo-
brazos crnz?do8 , la america»i^aoió'i de 
los cnbanos del siglo veinte; ya que no 
nos faó posible presenciar la ezpaño-
lizaoión de los indios que a q u í euoou-
tró Oo lón . 
P a r a formarse nna idea aproximada 
del poder absorbente de los Estados 
Cnidos de A m é r i c a , bastan estos dato : 
AÑO 1783 
Habitantes 3 millones.— Estados 13. 
A R o 10 2 
Habitantes 78 milioues.—Estado* 45 
Sin contar, por supuesto, las posesio 
nes recientemente adquir id»» . 
I m a g í n e n s e los lectores del DIARIO 
lo qne DO harán con no otros, dispo 
nieodo, como disponen, de la inicua ley 
del embudo, conocida por P l a t t . 
- J a m á s ei despotismo tuvo á su alcan-
ce on instrumento m á s apto para el 
aniquilamiento de un pueblo* 
Otro dato nos dará la medida de la 
buena fe de los Estados Unidos. 
EQ la forma que les ha convenido, 
han modificado los aranceles cubanos, 
para favorecer sus productos; y para 
conceder algo (si lo conceden) á Ooba, 
e s t á n desde Diciembre, e m p e ñ a d o s en 
interminables discuslonea. 
Supongamos que rabajeo un vaiuti-
oiooo por ciento. EQ primer lugar, e s t » 
zafra ya no disfruta de este beneficio, 
y d e s p a ó s , es demasiado poro para sal 
var ¡a propiedad c u b a n o - e s p a ñ o l a , que 
abrumada oon toda ciase de g r e v á m e -
nee, pronto será toda extranjera. Oon 
la R e p ú b l i c a á lo Platt , los Estados 
Unidos rea l izarán en Ouba esta pol í -
tica: 
Dependencia y muerte, 
a g o n í a e m p e z ó . 
There i» a iiíe ¿n men1» Vfe thaí iexd 
to fortune,-
A los pceblos t á m b i é a SÍ puede apli-
car este pensamiento de Sllfikeapeare, 
qce encuentro en el follato anexionisca 
Cuba, supresunt?y su futuro^ que desde 
l é x i c o me e n v í a n , y del que me ocu-
paré en otro ar t í cu lo . 
Aprovechemos los cubanos el mo-
mento qoe se nos presenta, pues en 
nuestras manos ee tá nn estro porvenir, 
si oo para ser felices, para ser lo me 
nos desgraciados posible. 
LDO, BNRIQQB OASÜSO. 
LOS BUSOS m LA. MCNGOLIA 
Los principales per iód icos de S a n 
P^tersbnrgo pnbliosn un telegrama de 
Kbsbarov^k, qne dice textu^lcoeace: 
• ' A s e g ú r a s e eu la Mandchnria que 
la e x p e d i c i ó n militar ro*a mandada 
por e! coronel Irman, qne b a t i ó y dia-
pereó á las partidas de Taoguesea que 
iban á las ó r d e n e s de W a a L n - H c , han 
entrado en relacione?, í n t i m a s relacio-
nes con loa mongoles que habitan en la 
parte de la MongoUa que linda con las 
i írovinoiaa de Taarsibar y K i r i n y que 
el comandante militar ru^o del distrito 
de Khabarovsk aa recibido cartas de 
muchos pr ínc ipes caongoiea d á n d o l e 
IHS más expreatvas gracias por el en-
vío de tropaa rasas contra W a a - L u - H a 
y por haber rearab'eoido el orden y la 
tranquilidad en el pa í s , en gratitud d é 
todo ío cual hán acordado 1» ereco ióa 
de un monumento en el caal se h*.rá 
constar por medio de insoripcionea ea 
las leogoas rusa, mongol»», tibetana y 
¡íbina el hecho de haber librado los r a -
sos á los mongoles de sus opresores. 
De todo lo qoe antecede ge puede fá-
cilmente deducir qne ape-ar de cnan-
to hagan ó digt*n las d e m á s naoionea 
=iel mundo, y apesí ír , repetimos del tra-
tado anglo j a p o n é s y tspesar de las a-
meoazaa encubiertas qe los Estados 
Unidos de Inglaterra y hasta de A le -
mania, no h->v en casi todo el Sorte da 
A i a, Mandohuria, n g í l i a y otras 
regiones del extremo Oriente máa 
ru sque loa ru^Oí. 
LOS LAMAS NO QUIEUSN SUE0P203 
Acaba de llegar á Borabay el famo-
so viajero explora ior del A s i a el doc-
tor Sv^n Hedin, qnien asegara que 
por m u c h í s i m o s a ñ o s no tienen qne 
pensar ios europeos en penetrar eu 
bhasaa. 
Aprueba a d e m á s el doctor la con-
doota de los lamas, qoe rechazan ter-
minantemente á los extrangeros, apo-
y á n d o s e en que si permiten la entrada 
á nn europeo le s egu irán m u c h í s i m o s 
otros, socedlendo e n t ó n o e s en L h a s a 
'>o mismo que eucede en loa p a í s e s ve-
cinos: eo donde han logrado los euro-
peos sentar el pie es donde solo hay 
p e r v e r s i ó a moral y ruina material. 
Temen a d e m á s sqnel lcs a s i á t i c o s 
que si entran los eoropeos en su p a í s 
se les e s c a p a r á de laa manos el territo-
rio para ellos sagrado del Thibet , cuyo 
pa í s , muy próspero, para nada necesi-
ta á los eoropeoa. 
"Si yo fuese el jefe del paia dijo el 
doctor H e l i n á un r jjoWer que ce l ebró 
con ól nna intereciew, obrar ía lo mismo 
exactamente que é l . " 
E l citado explorador l l egó con gran-
des egfaerzoa hasta una distancia da 
cinco jornadas de Lhaeea, e n c o n t r á n -
dose allí coa qae los tibetaaos la tra-
taron oon mucha bondad, pero s ia de-
jarle eo modo algono adelantar un pa-
so m á s . 
LA A L I A N 2 4 AN&LO JiPONBSA '. 
Díceae cnu inaistencia ea los o í r c a -
loa po l í t i cos franceeea, rusos ó ingleeee 
qae para lográr el sjua'e de la alian-
isa aoglo-japoneaa se c o m p r o m e t i ó I n -
glaterra á preatár dinero al J*póQ. 
ü o m e n t a a d o , aoaqae algo tar ie , La 
L;berté, de P a r í s , ei tratado de a l ianza 
anglo-japonesa, di^e que di^ho trata-
do es el toñido da la cancana g«e anun-
cia la imterte delJap ón. 
LA COSECHA DS AREOS EN CHINA 
Telegraf ían de P*-kin qae cada vez 
ea más negro el cuadro de hambre y 
de mimería que van ofreciendo g r á n 
parte de laa provincias del imperio, y 
que para ennegrecerlo más se reciben 
ea la oapit?*! noticias de que tanto ea 
la Mandohnria como en otros territo-
rioa de la O.hina Oriental las cosechaa 
de arroz el producto alimenticio m á s 
indiapenaable en el Extremo Oriente, 
distan mnoho de ser aat i s faotor íaa . 
Lo mistuo debe haber sucedido en el 
J a p ó n desde el momento que ha tenido 
aquel imperio neasoidad de importar 
enormes cantidadea de dicho cereal. 
C 7 
m m E M E C I Ü E I T O D I M ü D A S , - - á G I I I A i í 1 1 , 
Prente al H^szar l a g l é s . 
S-a p T e á i l e c .ió-^ c o a q u e l * s S r a a da l a H a b a n a n o s h a n d i a t i n ^ u i d » 
e n l a ape i l .nra cíe esta. c a s » , a c u H o n d o á. n u e s t r a s i n ^ i í a c i o n a s y p r o v a -
y é t i d c s s ? , coffliplacidas de c u a n t a h ^ u neces i tado , oa ieaa. -.escra que h.®' 
m o s sab ido a a t i a í a c e r s u s guatos y a c o m o d i r a o s á l a « i t u a c i ó ü e c o n ó -
m i c a de todas. 
H o y l e s - p a r t i c i p a m o s de a u e ^ o que n u e s t r a per t í s i m a A g e n t e e n 
P a j í ^ a c a b a de e n v i a r os l a fa t u r a esp^ c i a l de o a i b r e r ..s p->ra S S Í M A -
M.» - ^ A N T , c a y o p r i m o r y e l e g a n c i a s u p e r a á t s á o e - comi . 
' i r v i n í s e v iS i t r a o * q u a n i a g u a a . ^bs j l u t a m s c t s n i c i g u a a d e j a r á d a 
obten-.r o que des 3a n i e n e l prec io , n i e a í a c a l i d a d e x c e l e n t e de n ú e s -
t í o S í u r d l o . 
L U I S A O R T E G A D E G A R C I A 
2133 t.\l 4 21 5(1-21 
fía-25 
Algunos despechados—aunque afortunadamante son pocos;—yejor dicho, algunos 
en-idú sos noezc'a de tont^ y mal-alo, no pudiendo decir que los artiooloa que venda 
E L TKIANON (Obispo 32,) son malos porque nadie io creería, ee entretieneQ en pro-
palar la especie de que son muy caroj 
Esto lohac n con ei propósito de restarle parroquianos á esta e s a . Taroa inútil, 
labor de inccenles, porque el páblico—qae cada día nos favorece con m43 solicitad—se 
eccarga de dar un solemne mentís á esos despechados, comerciantes de nuevo cuño. 
No solamente son nuestros sombreros los mejores que se reciban en la Habana, si 
que también son los de precio más módico por tener esta casa contratos coa los más afa-
mados fabricantes del mundo industria!, que nos permicen vendar aún ea condiciones 
más ventajosas, para el público, que en las mismas capitales productoras. lonumera-
blea extranjeros que, á diario nos visitan, se adnoiran de esta ciíou.-ataaoia y necesita-
mos explicarles la causa de este aparento fenómeno mercantil. 
Cen las grandes veníajas qae los fabricaates nos conceden agradecidos por nuestra 
excesiva y continua demanda y por la iovari .ble exactitud con que liquidamos nuestras 
operaciones, podemos presentar al público (vista hace fe) á p w i »s fabuiosamenta bara-
tos el variadísimo surtido de sombreros de copa, última moda; bombines de finísimo 
fieltro, ligeros como una pluma; elegantes sombreros flojoa, formas variadas y los frescos 
zunchosde paja para el verano, c n atractiva decoración de cin as preciosas. En j i p i -
japas tenemos ua lujoso surtido dda la cuatro hasta ciea pesoa uuo. 
Pierden el tiempo los detractares del crédito de Gabriel Ramentol-Obisno S ' -
eetá archi-consoUdado! 
A U rigth! Engl i sh Speksn. 
OBISPO S Z - E L T R I A J V O N -OBISPO 32 
c458 lfi-16 
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mmim a v w l 
SoscriDción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: J 0. ,^ Oro. Flata. 
Suma anterior...$ 3.8l3-0< 
Fatre los sccios del _ 
Centro Astnriano. 
O-iadro 10a de la 4* 
zona. 
D. Joeé García Gon-
zález 







. . Ventura Trocha. . 
Da Paulina Kicberer. 




Francisco Voca y 
Colúna 
Constantino Pire. 
. . Dionisio Pardo. . . 
. . Claudio Suárez . . . 
Sres. Díaz y Borano. 
D. Feliciano Oavielles 
. . Juan Rodríguez.. 
Sabino González. . 







Hipólito L l a n a . . . 
Bernardo Alvarez. 
„ . Emiiio T r i l U 
Agustín A r a n a . . . 
Juan García 
. . Enrique Pelaez.. . 
Joeé M" Pita 




Domingo D i e z — . 
Alfonso Castrejón. 
Manuel Novo . 
Gerardo Rodríguez 
Francisco Pet i t . . . 
. . Domingo Carancho 









































Total $ 3.813 07 $1.912 23 
S o c i e M i l s A i i i üo 
áe ComeFCia i l e séMes t r i a i e s 
Hemos recibido la Memorifó de la 
"Sociedad de Aoxi l io de Oomereiantea 
é l o d a s t r í a l e s de la l a la de Ü a b a " , 
oorrespondiente a l a ñ o anterior, y por 
lo que hemos podido ver a l hojeer la 
l ista de sas asociados, figuran en ella 
loa nombres de los oomeroiantes é in-
dustriales más notables de esta oa 
pltal . 
fio Direct iva J a componen t a m b i é n 
comerciantes é industriales prominen-
tes; y BU Presidente y Vicepresidente, 
BeSores don Segundo Alvarez y Mar-
q u é s de Esteban, son personas conoci-
d í s i m a s por eu probado civismo y amor 
6 todo lo que significa progreso y ade 
lauto en Ouba. 
F u n d a d a esta Sociedad por el extfa 
guido Oentro de Oontra tao ión de V i 
Teres al disolverse, y en la decena de 
afios <|oe l leva funolonando, ha inver 
tido en a o s í l i a r á eos socios y familia 
res con la considerable cantidad de 
2.604 pesos oro y 15.183 plata. 
Bn fondo de reserva al terminar el 
año . Eloanzaba á 11.565 pesos oro y 
1.997 plata, y cuenta con un escogido 
n ú m e r o de socios para su sosteni-
miento. 
E n la Memoria se relacionan loe 
anxtlios otorgados en el afio, todos 
cuantiosos, pasando algunos de $500 
y la lista de socios l leva las fechas de 
sus inscripciones. 
E s t a Sociedad e s t á l lamada á ser una 
de las m á s florecientes, por el objeto 
de eu cons t i tuc ión , y sin duda alguna, 
en la propaganda, que s e g ú n la Memo 
r ia piensa llevar á cabo su Direct iva 
este año , alcaazaf^ un gran é x i t o , por 
que se propone el ingreso en ella de 
todos los comerciantes é industriales 
establecidos en esta ciudad. 
Sos socios e s tán animados del gene-
roso esp ír i tu de confraternidad, que 
permite realizar fác i lmente loa actos 
m á s grandes de solidaridad. 
Basemos votos porque la "Sooie 
dad de Auxil io de Oomeroiantes é I n -
dustriales de la I s l a Ouba", realice en 
en breve plazo los deseos de sus aso 
ciados, á quienes enviamos nuestro pa-
r a b i é n . 
H é aquí su Direct iva: 
Préndente.—-Señor don Segundo Al-
varez y González. 
F i c e — S e ñ o r M a r q u é s de Eatóban . 
Teíom-o.—Sfcñor don A g u s t í n Go-
n i a r á n . 
Foce /es .—Señores don Bernardo A l 
varez, don Teodoro Díaz, don Antonio 
Larrea^ don Antonio L á m e l a s , don Se 
gondo Alvarez Garc ía , don Benito 
Alonso, don Pedro Pastorino, don J n 
lián del V a l , don Manuel A l v a r e z V a ! 
cárcel , don H e r m á n K r a u s e , don J o e é 
O. P e l l e y á , don Dionisio P e ú o , don 
Manuel Higaeraa, don Daniel Baldor, 
den P e r e g r í n Mascot, don Pedro L a n -
deras, don Cipriano Valer , don Bori-
qnp Costa, don M a i t í a Gar io , doa Jo 
eé ZHrrsbeitia, don Severino Pando. 
Suplentes.—Beñoies don Pedro Mu 
riae, don Thowalda Oulnells, don L u 
ciano S á e o z , don Perfecto L ó p e z , don 
Eadaldo Bomagoaa, don J o s é Santa l la , 
don B a m ó n Prieto, doa Prudencio R a -
Dell, don Narciso Gelats , don Aquil ino 
O r d ó ñ e z , don Salvador Coca, don Be-
gino Troffin. 
A f r i c o . — S e ñ o r don T o m á s A ' T18" 
mols. 
Círujado-Dentista,—Señor don F r a n -
cisco de P . N ú ñ e a . 
Letrado Consultor.—S^ñot don F é l i x 
T . Soloni. 
Secretario Contador.—Señor don Ale -
jandro Antinori . 
La k j del embodo 
Derechos de i m p o r t a c i ó n en los E s -
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ tt tripa $ 35.00 „ „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 ,, „ „ 
má8 25p3 advai. 
Tabaco en picadora.. $ 50.00 lao 100 Iba. 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. galón. 
Miel de purga b >sta 56 
grados á $ 00.03 " ' " 
Azúcar hasta el núme-
ro JL2, pol. 9í5- $ 00 0r685 iibra. 
Derechos de i m p o r t a c i ó n en Oaba. 
ANTBS , ABOBA 
HAY QUE VER 
E S DE IftTSRÉS GENERáL 
Use Vd . e l calzado especial y exc lus i ' 
vo que recibe 
E L P A S E 
y srjgvtro d e s a p a r e c e r á toda moles t i a 
en los pies p o r mucho que camine . R e ú -
ne mejoren condiciones y d u r a m d s q u e 
el hecho de encargo; es el m e j o r cono-
eido. 
L o s precios sumamente baratos. 
Esti los modernos niuy elegautss y ú l -
t imas novedades, 
OBISPO ESGITOTA L AGÜIAPw 
Teléfono 513 Habana 
o iOi l Mi 
Oro Es. los 100 kí. Ourency 









ad val . 
V I 
O t r a in formac ión previa exige tam-
b i é n el ar t í cu lo 6 de la nueva ley, para 
promover el juicio demol í tor io , si no se 
encontrase la Merced de la Hacienda, 
ó lo que es lo mismo otro gasto y otra 
demora; gasto que como no lo dicen 
nuestros legisladores deberán sufragar 
ios promoventes, pero no cuando é s t o s 
sean los delegados del Secretario de 
Hacienda, á quienes les basta la pre-
s e n t a c i ó n de so credencial, h a c i é n d o s e 
á lo que parece la información por 
cuenta de la comunidad, pues es de 
suponer que el Secretario no tendrá 
las Mercedes, ni sabrá d ó n d e se en-
cuentran, oomo les s u c e d e r á á loa de-
legados, Pero sea lo que fnere, pro-
mueva el juicio un particular ó el Se-
cretario, ordena el ar t í cu lo 7 (nuevo) 
que s i ''hubiere que practicar diligsn* 
" ola* preparatorias se a n u n c i a r á la 
li prevenc ión del juicio por edictos, 
" que se fijarán en el Juzgado y se pn-
" b i ioarán en la Gaceta de la Habana 
" y en los per iód iooa del partido j n -
" dicial una vez por lo menos" t rámi te 
que, s e g ú n pareoe, se omite cuando no 
hay qae practicar dichas diligenfíias 
preparatoriasf y la verdad es que no 
podemos imaginar cuá l sea la razón 
que hay para esa p u b l i c a c i ó n cuando 
ya se ha aprobado la información , que 
no sabemos por q u é t r á m i t e s se habrá 
recibido, si oomo de jur i sd i cc ión con-
tenciosa ó voluntaria, y si se aplican 
á o l í a l a s reglas del libro 3?, t í tu los 1? 
y 10? de la L . de E. O. 
L o que s í sabemos es que esas infor-
maciones son una rémora y grande 
para l levar á cabo las demoliciones. 
E l lujo de p u b ü o a o i o n e s se lleva al 
colmo, de lo que se a legrarán mucho 
los d u e ñ o s de l a Oaceta de la Habana 
y los de los per iód icos locales, á quie-
nes pareoe que se trata de protejer. 
¿Para q ü é s irven los anuncios en la 
Gaceta de la HabanaT ¿Qaé ooopartí-
oipe de haciendas comuneras que resi-
da en H o l g u í n , en Manzanillo, en 
Sanoti S p í r i t u s ó en cualquier otro 
punto del interior lee ó se entera de lo 
que dice la Gaceta de la Habana? 
No se e n t e r a r á n de lo que dice, pero 
de seguro s e n t i r á n el peso de lo que 
cobra, y se a u m e n t a r á n con ello el im-
porte de ias derramas y el apremio 
será por m á s cantidad, pues no es s ó l o 
sobre lo que se manda anneoiar en la 
Gaeeta. A d e m á s de la p r e v e n c i ó n del 
juicio, se manda á publicar la provi-
dencia en que se dó por finalizado el 
catado de prevención y por iniciado e l 
deslinde, ar t í cu lo 10. 
Gomo no se dice en el ar t í cu lo 70 el 
plazo que se concede para examinar 
las diligencias preparatorias y oponer-
se á ellas, no se puede saber cuando 
terminan aquellas, para que entre el 
juicio en el estado de deslinde, pero 
debemos suponer que es el de treinta 
d ías , t érmino por ©l que ee hace la se-
gunda convocatoria en la Gaceta (ar-
t ículo 10) y ya tenemos dos plazos de 
treinta d í a s , ó sean dos meses, sin con-
tar los d í a s de fiesta y los qne se tarde 
en llegar los editos á la Gaceta, y lo 
que en esta se tarden en publicarlos 
á n t e s de comenzar verdaderamente el 
jarcio y el voto consultivo, tan malo é 
inút i l s e g ú n la comis ión ordena sen-
oillamente en su ar t í cu lo 3° que cnan-
to se presente la instancia provocando 
el juicio a c o m p a ñ a d a de las listas de 
loa comuneros, "Sin ctro trámite se 
" m a n d a r á citar á los comuneros y co-
"lindantes comprendidos en dichas lie-
ntas coyas citaciones se harán en 
"persona á los que pudieran ser habi-
« dos, y á los qne n ó , por tres oedulc-
"nes que se fijarán de cinco en oin-
uco d í a s en los parajes acostumbra-
"dos con el t érmino de quienoe d ías , 
"para que al siguiente d e s p u é s de 
"su cumplimiento, y á la hora que 
"se designe, conoorran todos por 
"sí ó sus poderes, qae se manifes. 
" tarán en el acto á la S a l a Ospi tn lar , 
"con apercibímiieuto á los que falta-
r e n de que Ies parará perjeioio lo que 
"acordasen y resolviesen los d e m á s . " 
A q u í , como se v é , no hay Gaceta de 
la Habana, ni p e r i ó d i c o s , se manda ci-
tar perscnalmente, y por cedulones, lo 
cual es muy bastante. L a comisión 
comprend ió que esta mandra de citar 
era la ú a i s a conveniente y posible y 
ordena hacerlo as í en su a r t í c u l o 12. 
con otras palabras pero que dicen lo 
mismo, ha sido solo una correcc ión de 
estilo, le duele l a sencillez y quiere al-
go ampuloso: pero oomo esta manera 
de citar causa poco costo, y dá poco 
m á r g e n para !aa derramas, que es lo 
que se necesita para facilitar la d i v i -
s ión ( s e g ú n ella), ordena que la convo-
catoria se haga por la Gaceta y en los 
periódicos y muy largas son todas las 
noticias que se indican en el articulo 
13, como son las l is 'as de los comune-
ros, el nombre del promovente, su ca-
rácter , todo lo que se a c t u ó y todo lo 
que consta en el estado de p r e v e n c i ó n 
y todo lo que haya en la nueva pieza 
formada, es decir tomarse para ello 
una cara ó dos de la Gaceta, que todos 
sabemos que no cobra way barato por 
sus anuncios y lo mismo todos los pe-
r iódicos á e intereses generales, que d e b í 
anticipar ese gasto el promovente, que 
no sea el delegado del Secretario de 
Hacienda, y s i no tiene aquel h a b r á 
que acudir á las derramas antes de ha-
cerse l a convocatoria, y a l que no pa-
gue apremiarlo con el ar t í cu lo 8? de la 
ley de E , O. y mientras tanto muerto, 
de risagei juicio: y á esto se l lama fa-
cilitar la operac ión de la d i v i s i ó n de 
las haciendas comuneras, que dicho 
sea de paso, no conocemos m á s que 
dos clases de ellas, que son el Hato y 
el Oorral, aunque la c o m i s i ó n conoce 
tres que son, hacisnáüs, hatos y corra, 
les. s e g ú n se deduce de loe ar t í cu los Io 
5o 6o párrafo 3? del apartado (a) da-
tnismo articulo 6? apartado (o) y otros 
m á s . 
Nosotros c r e í a m o s , repito, que la pa-
labra Hacienda era la genér i ca qae com-
prendía á los hatos y loa corrales, pero 
no, que a d e m á s de estos, hab ía otros 
fundos que se l lamaban Haciendas 
Uomnoeras. 
JOSÉ J . MACEADO. 
f Continuará.) 
1 u i l 
i a l e » a y fresca easa 
de cantería y hierro, acabada de fabricar, de trea 
pisos, azotea y mirador, para corta 6 para laiga U-
ml ta: con varios douartanmtoa Independientes, 
on princlpil con doce habitaciones, seruictos higlé-
nlros perfeotos y completes 6 la moderna, agaa, 
baños, laTBiioB en las habitaciones, mamparas y 
pereltnas on los altos: bajos espuciosos de esquina 
propio» pa.-a peletería, sedería, tienaa de ropa, ca-
sa de empalio 6 f ¿rreteiía, por no haber en todo el 
d strlto ningún eetableoimtento de estos glroi; oo-
cesonas con una ó dos habitaciones y serv.oio com-
pleta de bsfia, eoolna y comedor, Todus lo» pisos de 
U casa de m-saicos y ¡os tócalos de azulejos, todo 
& la brisa, caso ae esquina y precios económicos. 
Saéreii 103. etquma i. AloantarlL». ae paede Ter 
á todas horas. 
S .bre su preolo laformará sa dueño Dieso Pére» 
García ea Co?ra\«i 26, 2io3 4i-2a 
L O S O B S E S O S D E L D I Q U E 
E s t a m a ñ a n a ee presentaron frente 
á Fa lao io cerca de cincuenta obreros 
del D i q u e propiedad del gobierno ame-
ricano que fueron declarados cesantes 
la semana anterior, con objeto de r e -
clamar el pago de BUS haberes corres-
pondientes á veinte d í a s . 
B l coronel Bcott mani fes tó á una co-
mis ión de dichos trabajos que no poc ía 
hacer nada en su favor por ser el citado 
asento ageno a l Gobierno militerj pero 
que la causa de no h a b é r s e l e s abonado 
sus salarios ha obedecido a l hecho de 
no haberse recibido aun el dinero de 
Washington para esa a t e n c i ó n . 
L A O A E E B T B E A D E S á N A N T O N I O 
A L EINOÓN 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
autorizado al Ingeniero Jefe del dis-
trito de la H a b a n a , para que ea ios 
Dasos eu que falte la piedra ofrecida 
por loa vecinos para las obras de la oa-
Í í ó t e r a de S a n Antonio de los B a ñ o s 
al E i n c ó n . se adquiera por el contra-
tista y para que" des iraya las cercas 
que a ú n no lo hayan sido por los veci-
nos á quienes se ha ordenado hace al-
g ú n tiempo. 
B S O E I B I E N T E S T E M P O E B E O S 
B l Ayuntamiento de Santa I s a b e l 
de las L a j a s no ha satisfecho a ú n sos 
haberes á los escribientes temporeros 
que e m p l e ó en loa trabajos electora-
les 
¿Es que t o d a v í a no ha sido ordena-
do ese pagoT 
E E O A U D A C I O N M U N I C I P A L 
B l d í a 25 r e c a u d ó el Ayuntamiento 
de la H a b a n a por todos conceptos 
$1.909-31. * 
E M P R E S A D B L F B E E O O A E E I L 
D E C Á R D E N A S Y J Ú O A E O 
Azúcar. Miel. 
D E L RECREO 
Marzo. 21 de 1902 
PÉSAME 
Nuestro muy querido Onra P á r r o c o , 
Pbro. D . J o s é P é r e z Manuel, acaba de 
recibir de E s p a ñ a la triste noticia d d 
fallecimiento de s ú s anoitsnos padres. 
Es te ca tó l i co pueblo, en el que es tan 
justamente estimado el P . Féreg , se 
asocia al duelo de su querido P á r r o c o 
y por mi conducto le e n v í a el má^ sen-
tido p é s a m e . 
E N L A C E 
Se ha efectuado con todo Iqpimien-
to, el dia 15 del actual, en nuestra 
parroquia, el enlace del estimado jo-
ven don T o m á s J a l i o D í a z , actual A d -
ministrador de Oorreos, con ¡a gracio-
s í s i m a seSorita A u r o r a Maresma B a -
foill, perten^oieota á una respetable 
familia de este pueblo. 
L a i lu s t r í s ima señora viada de Ma-
resma, madre de la novia y el licen-
ciado D . Domingo D . Medina, apadri-
naron á la feliz pareja, sirviendo de 
damas de honor á A u r o r a las s impát i -
cas s e ñ o r i t a s L u z María F e l i u y E s t e -
fanía Moncaliao. 
L o a concurrentes ^ a r £ ^"-oíoae^ra;» 
dos con esplendidez. 
U n a luna de miel eterna deseamos 
á los s i m p á t i c o s rec i én casados. 
S. LIMA. 
Sacos. Bocys . 
F r u t o s recibidos eu 
esta plaza por el 
F e r r o c a r r i l en la 
presente zafra has-
ta el dia 24 de Mar-
zo de 19U2 
Becibido en igual fe-
cha de 1901 479.291 22.008 
653.909 27.223 
1N E L ARSENAL 
Oon motivo de ser el s á b a d o f i a m -
p l e a ñ o s de la h i ja del general Wood, 
se e fec tuará una fiesta en el A r s e n a l , 
organizada por Mrs. Wood en honor 
de los n iños asilados. 
OEBDITO 
E l general Wood ha concedido un 
c r é d i t o de $35.000, como a m p l i a c i ó n 
del de 50 000 aprobado anteriormente 
con destino á las obras qne sa e s t á n 
realizando en la Pirootenia para insta-
lar en ella la Univers idad . 
L A CASILLA i>S FUMIGACIÓN 
B l Gobernador militar de la le la ba 
dispuesto que l a cabilla de f u m i g a c i ó n 
de equipajes que e s t á establecida en la 
explanada de l a O a p i t a o í a del puerto, 
sea trasladada á la Machina. 
E S C U E L A PÚBLICA 
B l Gobierno militar ha arrendado un 
edificio a l lado de la Beneficencia para 
instalar una escuela púb l i ca con 28 
aulas . 
P E T I C I O N E S 
B l Ayuntamiento de Santiago de 
Ouba ha acordado solioitar del Gobier-
no Militar por medio de la S e c r e t a r í a 
de Hacienda: 
Io Que el Estado pague la P o l i c í a 
municipal desde el mes de Jul io en-
trante. 
2o L a creac ión del Arbitr io Muni-
cipal marí t imo ó el cobro del 1 p g de 
los ingresos que tenga la A d u a n a de 
aqnel puerto. 
JUICIO ORAL 
B l d ía 31 del corriente raes se v e r á 
ante l a Sa la dé lo Cr iminal de la A u -
diencia de Santa Oiara, la causa se-
guida en el Juzgado de Trin idad, por 
el delito de secuestro á J u a n iieyes, 
contra Pastor Serra . 
SAGUA AZÜCAEERA 
L a existencia de asúoar , en los alma-
maoenes de Oarahataa y el pn«rtf> ^e 
Sagua, a s c e n d í á el s á b a d o , á 139.375 
eacos. 
NUEVO ADMINISTRADOR DB CORREOS 
Dice E l Siglo, de Oienfuegos, quva el 
día Io del p r ó x i m o mes de A b r i l toma 
rá poses ión del cargo de Administra-
dor de Oorreos de aquella ciudad, el 
señor don Bernardo Meruelos, en sus-
t i tuc ión del s sñor Alvarez , que pasa rá 
á ocupar otra puesto superior. 
Diferencia á favor de 
1902 174.678 5.215 
O á r d e n a s 24 de Marza de 1902. 
VACUNA G E A T I S 
Todos los jueves , de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en lá 
S e c r e t a r í a provisional de la Acade-
mia de Ciencias , que se ha trasladado 
á P r a d o n ú m e r o 105. 
E l Cham pagne m á s selecto es el 
V E O V E CLICQÜOT-PONSARDIN 
ii 
E L "BOLZATÍA." 
Ayer tarde salló para EUmburgo y esca-
las el vapor alemán "Holzatia." 
E L " V E R I T A S . " 
Coa rumbo á K nsgton (Jamaica) sal ió 
hoy el vapor noruego "Veri as." 
¿ E L " M E X I C O " 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de New York, el vapor americano 
"México," con carga y 45 pasajeros. 
E L " G L I V E T T E . " 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
entró en puerto hoy, á las nueve y media, 
eí vapor correo americano "OliveSte," pro-
cedente de Tampa y Cayo Haeao. 
C A S A, 3 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oioamericano contra 
español 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . . 
Centenes 
E n cantidades 
Luises 
En cantidades. . . . . 
E l peso americano en 
placa e s p a ñ o l a . . . . 
Babana. Marzo 26 
G A . M S I O . 
de 77h á 77f V 
de 75i á 70 ^ 
de 5 | á 6 ^ 
[de 9 á 9 i P 
^ á 39 P. 
á Ü.77 plata, 
á 6.78 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
^ á 1-39 7. 
de 1302. 
wm 
Telegramas por el cableo 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
S i l ü G i O N D E B E C E E D Y ADORNO 
SECRETARÍA 
E i príximo dominico 30 del aotnsl SÍ «labrará 
en los salones de esta Soo'edad nna matingo, á la 
qua podrán ssistlr los señoras socios y nasoriptores 
ce L * Benéfica, préTia la exhibición á la Comisión 
rte paatta del recibo ds la cuota «ociai correepon-
dieiste al mes de 1» fecha L a orquesta estará á car-
go de! Sr. Faltpe V*ldé« v también torrará parte en 
esta acto la reputada "Binda Esp»üi", cuyos so-
cios teo'iria BOQ$SO al local ti presentan & la expre-
sada comisión el recibo del mes aotcal. Las puertas 
aa abrirán á las dece y la m&tinee oomenzajá á U 
una en panto de la tarde. 
L a Comhlón de orden podrá r&c.h\z\r ó haosr sa-
lir del lossl á la persona ó personas qtse tenga por 
oonToniente, sin qae por ello tenga qae dar expli-
oftí'lrtn aignKa. 
Hib/inii 25 de marzo de 1901. — E l Secretario, 
P. a. B . , José L^mb&rdero. 
o 501 Ia-23 2d-27 
COMPAS A ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo 
SZOBSTARIÁ 
Con e! objeto de OÍlobrar la BEguad» parte de la 
sesióa anual qua determina el articulo 10'.' del Re-
glamento de esta Oompañia, se convoca á los teu :-
res r celo Distas da la misma para las doce del ao-
raingo SO del aotnal^ en los altos del Baneo Espa-
ñal de la Habana, calle de Aguiar números 81 j 83. 
Lo que «e anuncia por dlspojioión del señor Pre-
aldeote, de aoaerd.-» con lo que dice el srlísnlo 89 
del citado Reglamento 
I I btn» 24 de Marzo dá 19 3 — J . A. V.la. 
o 499 Sd-26 2v26 
M A I 8 0 N D 0 R E E 
Gran Casa de Huéipedes ds Soleded, Mérida de 
Duran. E n esta harmoea casa, teda de nmmol, se 
alquilan espléndidas habitaciones elegantemente 
amuebladas á persoess da moralidad, pudlendo 
comer en sus b&bitaoionet si lo desean. Consulado 
número l ' . i , eeqama á Animas. Tolófano 280. 
3199 di-23 4i-21 
BerTrifiio d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Washington, Marzo 26. 
O B L I G A C I O N E S 
D E L N U E V O G O B I B E N O 
La entrega de la isla de Caba se ha rá 
al nuevo Crobierno bajo la ezpresa condi-
ción ds qne éste se haga cargo de esm-
plir todas las obligaciones que el Gobierno 
de los Sstados Unidos asumió por el t ra-
tado de París. 
F I N D B L A O O Ü P A Ü Í O N 
M I L I T A R 
Se ha acordado qne cese por completo 
la oenpación militar de Cuba, con exoep-
clón de las fortalezas de las cestas, en las 
cuales permanecerán fuerzas de artillería 
americana, hasta que sa designen los 
puntos en que se han de establecer las 
carboneras, i las cuales se trasladarán i n -
mediatamente todas los susodichos a r t i -
llar, e. 
C O N V O O A O I O N 
D B L A S C Á M A R A S 
Las Cámaras cubanas se convocarán 
antes del 20 de Maye, para volver á con-
tar loa votes 7 ratififiar la elección del 
Presidente y Vicepresidente. 
E L A P É N D I O B 
Continuarán en vigor todas las layes 
establecidas por el gobierno interventor, y 
ios fuacionarios juáioiales y otros segui-
rán desempeñando sus respaotivas funcio-
nes hasta que el nuevo gobierno nombra 
sus sustitutos. 
E N T R E G A D E L T E S O R O 
El presidente Estrada Palma y ©1 ge-
neral Wood están autorizados para nom-
brar delegados qua los representen en al 
acto de la entrega del Tssoro al nuevo go-
bierno, cuyo cometido consistirá en pre-
senciar el conteo del dinero y certiñoar 
su exactitud; pero quedará á cargo de la 
Secretaría da la Guerra la fiscalización 
de las cuentas ds los Auditores y revisión 
de los comprobantes de los gastos hechos 
on todas las oficinas, mientras el nuavo 
gobierno sa ponga en aptitud da poder 
vorifioar esas operaciones por sí mismo. 
L A R E P R E S E N T A C I O N 
D I P L O M A T I C A 
E l Seeretario de la Guerra ha pedido 
al de Estado que se ocupe en arreglar la 
representación diplemátisa de Ouba en los 
diversos países. 
Waehiogton, Marzo 26. 
D I O S L O Q U I E R A 
El señor Estrada Palma ha manifes-
tado que se muestra seguro de qua á Cu-
ba le está reservado un brillante por-
venir. 
M A S V A L E A S Í 
El Sesretario Eoot eslá satisfecho ds 
la conducta qua han observado los cuba-
nos desda la ooupación americana, y 
agrega que los Estados Unidos han dado 
un hermoso ejsmplo de buena fé en su 
trato con un gobiorno débi', dando tam-
bién .al mundo entero pruebas de una 
buena voluntad posas veces vista. 
E N P A L A C I O 
Las csreraonias da inauguración da la 
Bgpública cubana, ga celabrarán en el Pa' 
lacio que ocupa el Gobierno militar. 
E L T R A T A D O 
En el tratado qua se firma con los Es-
tados Unidos se incorporarán las cláusu-
las de la enmienda Platt y se marcarán 
los puntos donde ss establezcan las esta-
ciones navales. Probablamenta en Guan-
tánamo se pondrá una carbonera. 
L O S Q U E S E Q U E D A N 
Les ochocientos hombres da artillaría 
qna quedarán en la Isla con el consenti-
miento del nuavo gobierno, no se mezcla-
rán en los asuntos cubanos y permanece* 
rán hasta qne Cuba pueda reemplazarles 
con sus propias fuerzas* 
P A L M A Y L A S C A R B O N E R A S 
El Presidente Palma ha manifestado al 
Secretario de la Guerra que los cubanos 
jamás consentirán en qua ninetún gobier-
no establezoa una esiación naval en la 
Habana. 
Sa dice que Mr. Eiot ha aimitido la 
jns^icia da esta daolaración. 
Crea el Sr. Palma qua una estación 
naval sea suficiente, pero no tiene i n -
conveniente en qua sa establezcan tres 
carboneras: una en Gaantánamo, otra en 
Cianfuegos y otra en la Bahía de Ñipe. 
Washington, Marzo 2a. 
L O M I S M O QÜBJ A N T B S 
La conferencia que celebró anoche el 
Presidente Roosevelt con los presidentes 
da las Cámaras, sobre la reciprocidad, no 
ha cambiado en nada la situación. 
' SE REALIZA UNA GRAN PARTIDA DE 
C I N T A S D E M O A R É 
de seda pura á la mitad del precio 
N ú m e r o s 5, 9, 12 y 22. Precios 15, 25, 30 y 40 centavos p la ta va ra 
A u Petit P a r í s 
O I B I S I P O l O l 
o 413 
T E L É F . 6 S G 
26* I S U i 
S U B S T I T U C I O N G R A D U A L 
El Secretario de la Guerra ha dado la 
orden para que ees al 20 de Ma-
yo el funoionamianto en Cuba da los da-
partamentos americanos y se efectúa la 
evacuación da las tropas según hem:s pu-
blicado en anteriores telegramas* 
Oonstantinopla Marro 26 
E L C O L E R A 
Han muerto ya del cólera 1129 pere-
grinos en la Meca. 
{Quedapronibida la reproducción dé 
íes telegramas que anteceden^ am arreglo 
al articulo 31 de la Ley é¿ Propieáaü 
{nteleciiial.1 
EN LOS HOTELES 
H O T E L "INGrl*ATSRRA" 
Día V.o. 
Entradas—Deapuóa da las once de la ma-
Bana: 
Señores don R. B. Hawley, de Galveston; 
A. S. Winmian, de la Habana. 
Día 25. 
Entradas Hatta las 11 de la mañana: 
Señores don Vanderzyper, Hijos de R a -
món Murías, T . L . Towe'l, w. Cnlman. 
Albert H. Frankel, J . Steward, do New 
York. 
Día 26. 
5'2#í2fl5.—Señores don N. B&:ea, y W. 
Estes. 
H O T E L " T a L Ü G I - H A F O " 
Día 25. 




Entrados.—Hast^ las 11 de la mañana. 
Sres. Albet t Rielar y señora, I . S. How-
el!, & Stuart, E . Hutchinaon, Míller A . 
Smith y Sra., de los E . Unidos, 
Día 25. 
Salidas.—No hubo. 
H O T E L . " P A S A J E " 
Dia 25. 
Entrados — Después de las once de la 
mañana: 
Sres. L . A. Strobel, W. A. Smith, I . B . 
Hockaday, Gr. C. Potters y Sra., Charles 
W. Qaim y Sra., de ios Estados ünides . 
Día 26: 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana, 
Sree. C E . Gramford, w. N. Dohan, E . 
J . Morrison, 8. M. Miles, I . S. Horrell, S¿ 
Stcwart, E . Huíchinson, John w. Ooast, A. 
P. Coles y Sra., J . P Barthetc y Sra, J , 
Micherson y Sra, J . M. deBlackford y Sra, 
F . Pitar y Sra, J . B. Woody y Sra, P. S. 
Dounds y Srs, Srta. Dounds, S. E . Wileos: 
y Sra, D. M. Baber y Sra, A. M. Gravea 
y Sra, L . C . Stiies y Sra, M. Bicheo, C . P. 
Clark, N. B . Calliert y Srr, P. Ernesooy P . 
O. Ira^arden, P, Lopray, H . R¡ Harrisonj 
w. Reeves, John Hikey y Sra, A. A. Patts 
y Sra, J . H. N. Ficker, B. H. Martín, T?. 
S. Maddrey, J . C . Paul, D. R. Caleman y 
Sra, J . Saanman y Sra, M. C. Smith, Sra, 
y Srta. Watsoor, J . P. Cronch y Sra, M. 
Bromasou, S. H. Ger. Henry Leley, A. w. 
Camerao, H. A. Cameran, J . Meyer, Srta. 
M. Endres, Srta. E . Moline, Chas H . J o -
nes, R. D. Beirne, w. w. Coibyh, £ . W. 
Mo Conuils, Sra, O. V. Corsan, Sra. E . L . 
Junes. 
Día 26. 
Sfl ídos—Después da i as once de la 
mañana: 
Sres. D. Fred Dodge, A. W. Elson, Misa 
S, Henry, James R. Lambía y Sra., W. S. 
Lightbiím, WiUlam Ste.ohens, J . B. Hoeka, 
day Smltb, S. E . Falíer, H. N. Searies-
! GeorgrM. Linchy familia, J thn Myers, C . 
L . Myers. 
H O T E L " M A S C ' 3 T T 3 " 
Día 24. 
Entradas.—DeBpnés de las 11 de la m a -
ñana. 
Sres. D. J . P. Lovy, de New Yoik; James 
Presten, R^ymend f. Eidis , í biiaüelphia; 
Ugo Barducci y Sra., Raneas City; Luis 
Caballero, Tampioo; P. G. ' Muñiz, Cárde-
nas; Angel Perera, Colón. 
Dia 24. 
Salidos.—R&s,ta, las 11 de la mañana: 
Sres. D. Joeó García, Leodegario Salom, 
José F , Pellón, Me.Utón Rodríguez. 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hftcs pacroa por sable; gira letras á corta y larga 
»i«tft y facilita oaríaa de crédito eebr» laa priucipa-
lee placas do los Esí das Cnidoe, Icglaterra,, F r a n -
cia Alemania, etc. T sobre toáss !&• oiud&das j 
p neblos do Bap&Ba é Italia C '68 73-28 iS 
P o r l a c a l l e de l P r a d o 
ó el Malecón sa ha perdido i;n llavero oon una oa-
rtena OB pl»ta. Al qa* lo devuelva en la carpeta del 
H ^tel Teiéorr^fo ee le gratlfl3i,rá. 
22A3 2a 2 i 2'-56 
^mpieen cien su 
P R O P I E T A R I O S 
Se h a c e » trabajos de AlbaSi l e -
r i a , C a r p i n í e r í a , P i a l a r a , ins ta la -
ciones de cloacas, &c . , al contado 
y á plazos. M . Pola, O 'Re i i íy 104. 
c 417 
L a OompfiBía Cooperativa de O a b a 
S. A . O'Rpylly 56. H&bana, hace pre-
eente & todos IOB qae tieoea negooioa 
con la misma, qne estos o o n t i n a a r á n 
en toda s a integridad; qae los compro-
misos se llevaran á oampliao t é r m i n o 
y qae contra la dec i s ión de la Secreta-
ría de Estado en lo qae a tañe á ana 
parte de sas negocios, se e s t a b l e c e r á n 
loa reoarsos legales correspondien-
tes. 
Habana 18 de Marzo de 1902. 
2067 7a-18 7d. l9 
c 
Ha recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y Niñas, 
Los hay á UN CENTEN en todos los colores. 
G A L I A N O 7 4 — T E L É F O N O 1940 . 
A-i Ms 
D I A R I O D E L A MARIN A.-Marzo 26 de i m . 3 
t ina hoja 
S o l 
1̂  >rzo 
L o s ins trumentos 
de la P a s i ó n 
No padieado el pa-
g s ü i t m o olvidar la herí-
Miércoles i ^a que le iDflrió la doc-
trina de Oristo, ape ló á 
todos los medios imagi-
nsbles para destruir la 
uaoiente sociedad cristiana; y qaerien-
do borrar la memoria del drama del 
Ca lvar io , hizo cegar el Santo Sepul -
cro, er ig ió en el mismo sitio nna es tá-
toa de J ú p i t e r y l e v a n t ó un templo 
consagrado á Venas . 
P^ro cuando Oonstantino d ió la paa 
é la Iglesia, á instancias de sa ma-
dre, Santa Blena, formó el propó-
sito de descubrir el Santo Sepulcro y 
loe Instrumentos de la P a s i ó n . Y tras-
l a d á n d o s e á J e r u s a l é n Santa E l e n a , 
en el *fio 325, ordenó 1» demol i c ión del 
t e m í l ) de Venus, m a n d ó hacer exca-
vaciones, y hacia el Oalvario d e s c u b r i ó 
el Santo Sepulcro y tres cruces exac-
tamente iguales, sin que hubiese sena! 
alguna para distinguir cuál era la del 
Salvador, pues el rótu lo que con el 
lema de lesus JS'azarenm R-x luóeorum 
que había eido colgado en la oruz de 
Jesucristo, se hallaba suelto y las tres 
cruces confundidas. 
L o s milagros obrados por una de 
ellas no dejaron lugar á duda sobre 
c u á l era la verdadera. 
Santa Blena e n v i ó parte de la Oruz 
é Oonstantino, parte á K a m a , donde 
fundó la iglesia de S i u t a Ornz de J e -
rnse lán , y el resto lo de jó en la igle-
s ia construida sobre el Santo Sepulcro, 
y que se l l amó Basfliea de la Santa 
Oruz, iglesia del Sepulcro ó de l a K e -
fiorresción. 
D e aquella é p o c a - d a t a n las peregri-
naciones á J e r a s a l é o . S a n Macario, 
S a o Ciri lo y otros obispog de aquella 
ciudad regalaren psdaoitoa de la C r u z 
é mochos peregrinos ilustres; y, s e g ú n 
esegorsn e! mismo San Ciri lo y San 
Paulino, el Ugnum cruois se reproduc ía 
milagrosamente á medida qos se re-
galaban fragmentos. A s í se explica 
que se custodien y veneren p e d a c í t o s 
de la verdadera Oro?, no s ó l o en los 
relioarios de muchas iglesias catedra-
les, sino hasta en conventos y c a p i -
l las . 
Cuando Ooaroes, venciendo á los 
griegos, oooquiató á J e r u s a l é n en 
514, se l l e v ó á Pers ia la verdadera 
C r a z , pero derrotado S iróes por He-
Taotio catorce a ñ o s m á s tarde, se v i ó 
obiigado á eoscribir, entre otras con-
dioioces, la de la re s t i tuc ión de la 
C r a z , siendo é s t a conducida á Jerusa-
l é a por el patriarca Zacar ías , que ha-
bía estado prisionero, y no quedando, 
por esta oircunstaocia, duda alguna 
respecto de la autenticidad de tan pre-
ciada reliquia. 
A d e m á s de la Veracruz, encontró 
Santa S iena la corona de espinas que, 
e e g ü a testimonios de Santos P a d r e s , 
en ei siglo V I a ü o s^ conservaba V P i r -
de como ei se acabase de oortar y for-
mar. 
T a m b i é n aseguran San Gregorio 
l í a o i a a c e n o , Nieóforo y Zonaras, que 
encontró la Santa emperatriz loa tres 
sagrados clavos. Uno de ellos lo 
m a n d ó engastar en el bocado del c a -
ballo que s e r v í a á Constantino, otro 
en la corona imperial, y el tercero lo 
arrojó al A d r i á t i c o para calmar una 
tempestad. S o b r e n a d ó milagrosamen-
te este clavo y lo r e c o g i ó de nuevo, 
r e g a l á n d o l o á la iglesia de Tróver i s , 
como r e p a l ó d e s p u é s loa otros dos á la 
de San J u a n de Letrán v á la de M i -
lán. Uno de dichos olfcV)S es el que 
ie conserva en el relicario de la Capi-
lla Keal del Palacio de Madrid . 
R E P O B T E R . 
por el ,Dr. Antonio de Qovdon 
y de Acosta 
NUEVO PE00EDS.E PARA 
CONDENSAR EL VINO 
L a bebida dei grupo de las fermen-
tadas, en la que el ilustre profesor 
Oheva l í er mediante importante tabla, 
da é conocer la cantidad que contiene 
del cuerpo, que el sabio Moleschot ha 
llamado osja de aherrog ds los tejidos 
vivos, a c á b a s e de concentrar por satis-
factorio m é t o d o , coDserv^ndo todos 
ims componentes menos el agua natu-
ral. 
Como se trata de un avance positi-
vo, c ú m p l e n o s darlo al públ ico , por lo 
jnismo que entendemos con el respeta-
ble pensador Ferrand , cuales deben 
fier las principales condioiones que 
distinguen á ia humanidad en el pre-
sente. 
E l vino es un producto muy comple-
F O L L E T I N 148 
N O V E L A POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Hita nuTela, publicada por la caea edltorla 
MBÜCCÍ, fü vende en Ja "Moderna Poea'ia," Obispo 
número 185. J 
( CCSTINÚAl 
X X I I 4, 
U n a semana d e s p o é s de la partida 
de Anusia con P a n Kotchyts , el cam-
pamento de Sapyeha permanec ía toda-
v í a cu Bya la . 
E m i t a con sus tár ta los fué enviado 
á las inmediaciones de Rokitno, porque 
los caballos ten ían necesidad de pasto 
y de desoanso d e s p u é s de tan largo 
viaje. E l pr ínc ipe Migue! Cas imiro 
R^dzivi l l , señor del lugar, fué t a m b i é n 
6 Byala . 
P e r t e n e c í a á otra rama de la familia 
y era r iquís imo, no p a r e c i é n d o s e en 
nada á sus parientes de B i r j i . A ú n 
cuando no menos ambicioso di fer ía de 
ellos, por su fidelidad, por el amor á la 
patria y por ser un caluroso servidor 
del Rey l eg í t imo y de la confederac ión 
de Tyehovtsi, 
Sus inmensas posesiones h a b í a n s i -
do cruelmente devastadas en la ü l t i -
ma guerra, pero con todo esto, enoon-
t r á b a e e á la cabeza da Damerosas fuer-
xo, resultado de la f ermentac ión del 
mosto ó zumo de la uva, .fruto del 
vitis vinifera de la familia de las ampe-
Udeas, el que puede considerarse como 
nna s o l u c i ó n acuosa de las materias 
minerales y o r g á n i c a s del fruto men-
oionndo, asi como del alcohol, anhídri-
do carbónico y de las substancias áoi-
das, como e t é r e a s de la reacc ión alu-
dida, que dan al l íqu ido sus caracteres 
organolóc t ioos , cuerpos que se cono-
cen, gracias á los señoree Pelnze y 
F r e m y , que loa han aislado mediante 
el aná l i s i s cuantitativo. 
Afirma el erudito dootor don F r a n -
cisco Jav ier Santero, que todo vino 
tiene por principal elemento el agua, 
la que caracteriza su fortaleza, lla-
m á n d o s e fuertes loa que poseen 89 por 
ciento de aquella materia, y - ñ o j o s los 
que acusan e! 93. 
Hasta el dia se concentraba el pro-
duoto que nos oanpa por dos procede-
res distintos, el de Bonrguignoa, que 
consiste en ta c o n g e l a c i ó n del agua 
por cuanto é s t a se Bolidifloa á tempe-
ratura mucho menos baja que él al-
cohol ó los é t ere s , y el segundo, que 
estriba en la concentrac ión por calen-
tamiento en el v a c í o , hoy por hoy, mu-
cho m á s perfeccionado que el prece-
dentes si bien uno y otro dejan que 
desear, por cuanto la bebida pierde eu 
color por pfivaria en cierto modo de 
la enohna 6 emocianina, principio tin-
tóreo de los vinos s e g ú n Glenard, co-
mo igualmente sufren en el gusto y en 
el bouquet que tanto alhagan. 
B l moderno m é t o d o ideado ú l t i m a , 
mente por el s eñor Qarrigon, tiene 
por objeto quitar al caldo nna ci-
fra m á s ó menos importante de su 
agua propia, conservando intactas las 
d e m á s materias, s in alterarlo en lo 
más i n s i g n i ü a a n t e , por lo que a l rein-
tegrarle ei cuerpo que se le sustrajo, 
adquiere aquel, en absoluto, onantas 
propiedades !a d i s t i n g u í a n antes, siem-
pre que la operac ión se e f e c t ú e s i -
guiendo las reglas aconsejadas par el 
inventor. 
E n la forma como el distinguido se-
señor Garrigou realiza la labor, se evi-
tan dos serias dificultades, el cocido 
del vino y p é r d i d a s de alcohol como de 
olor. 
E l aparato que nos interesa es posi-
ble montarlo en p e q u e ñ o , como mode-
lo de laboratorio para ensayos, ó bien 
en forma industrial para condensacio-
nes en gran escala, siendo en esencia 
el mismo el uno y el otro. 
C o m p ó n e s e ei nuevo concentrador de 
una caldera de alambique calentada al 
b a ñ o m a r í a , de cuyo fondo parte un 
s i fón de e s t a ñ o provisto de su HavF; 
de la misma caldera sale t a m b i é n un 
tubo de desprendimiento que se dirige 
á un s e r p e n t í n del metal citado, termi-
nado é s t e en un p e q u e ñ o d e p ó s i t o , del 
que emergen tres tubos que van á pa-
rar á otros tantos vasos de cobre esta -
ñ a d o s . 
Merced á llaves que se encuentran 
en el trayecto de ios tubos indicados, 
se establece 6 cierra & voluntad la oo-
muDícaoión entre el s e r p e n t í n y cada 
recipiente. 
A d e m á s , otros tres tubos que parten 
de los vasos, ponen en re lac ión la parte 
alta de a q u é l l o s con nna trompa de as 
piraoión para practicar el v a c í o . 
Con el fin de condensar cierta oanti 
dad da vino, se comienza por privar de 
aire al aparato por medio de la trompa, 
dejando luego que se llene del l í q u i d o 
ia caldera á expensas del s i fón , o a l i é o 
tase entonces al b a ñ o mar ía á 25 ó 28 
grados, lo que da lugar á la e b n l l i o i ó n 
del caldo y á la d e s t i l a c i ó n de los é t e -
res como parte del alcohol, loa que 
pasan á dos vasos, rodeados de nna 
mezcla frigorífica á menos de 20 gra-
dos, c o n d e n s á n d o s e d e s p u é s el alcohol 
e t í l i co y algunos pesados en el tercer 
fresco. 
E l calor á que se somete la caldera 
sa eleva paulatinamente hasta 50 ó 55 
grados, y cuando el volumen del l íqu i 
do en aqué l la ha disminuido oonside 
rablemente, se enfría el b a ñ o maría , se 
deja penetrar el aire en el aparato y, 
por ú l t imo, se une el residuo de la cal-
dera que se hace sal ir por el s i fón , con 
el producto obtenido en los dos prime-
ros vasos ó recipientes; dependiendo la 
concentrac ión que se desee conseguir, 
del tiempo que dura el procedimiento 
destilatorio, lo que es de tenerse muy 
ea cuenta, sobre todo cuando se trata 
de la c o n d e n s a c i ó n industrial , que exi-
ge prec is ión en las manipulaciones. 
Ahora bien: la mezcla á que a l n d í a -
mos hace un instante, es el vino des 
provisto de agua, de excelente sabor y 
perfectamente pasterizado, a l extremo 
de no sufrir f ermentac ión alguna aun 
si se deja en contacto con el aire libre 
en lo sucesivo. 
L a ins ta lac ión del aparato examina-
do, no es costosa; exige, relativamente, 
pocos gastos, por ser fácil de l levar á 
término . 
Tampoco demanda un crecido capi-
tal el adquirir el conjunto del concen-
trador; var iará su precio s e g ú n el ta-
maño que se apetezca, dada la canti-
dad de materia prima que se pretenda 
concentrar como tarea de labor. 
zas y prestaba á P a n Sapyeha un a u -
xilio poderoso. 
S i n embargo, no de era tanta consi-
derac ión el número de sus soldados co-
mo el hecho de que un Radz iv i l l estu-
viese frente á un Radziv i l l . 
Por este motivo, Sapyeha v e í a con 
gran placer al pr ínc ipe Miguel en su 
campo. Con él hab ía la /eegaridad de 
aniquilar á B o g o a l a v í o , pues Miguel le 
sobrepojaba en valor. 
E l nuevo C a p i t á n general l lamaba 
con freonenoia á consejo á sas oficiales 
y en aquellos consejos tomaba parte 
Kmi ta . 
Odiaba tanto á loa Kadz iv i l l , que á 
la primera apar ic ión del pr ínc ipe Mi-
guel t e m b l ó de rabia; pero Miguel sa-
bía conquistarse el afecto de los d e m á s 
con su sola presencia, en la que la be-
lleza se un ía á la cortes ía . 
Todos le quer ían , y el mismo K m i t a , 
apesar de en animosidad, a c a b ó por 
participar del afecto que los otros le 
profesaban. Y especialmente conquis-
tó su corazón, aconsejando á Sapyeha 
que moviese las tropas contia Bogos-
lavio. 
Pero Sapyeha gustaba de obrar con 
seguridad y recelaba de toda acc ión 
prematura; por eeto qniso esperar in-
formes m á s seguros, pues la noticia de 
la e x p e d i c i ó n de Bogoslavio contra 
Podlyaaye podía ser falsa, coa objeto 
de atraer ¡a a tenc ión del C a p i t á n ge-
neral á aquel punto, mientras que C a r -
los Gustavo con el Elsotor, c a e r í a de 
K o requiere, por otra parte, el arte-
facto gran n ú m e r o de operarios para 
el trabajo, como asimismo para su cui-
dado y limpieza, cosas que se realizan 
pronto y con notoria comodidad las 
máa'de las veces. 
E s de nuestro deber agregar que, ni 
para poner en marcha la c o n d e n s a c i ó n , 
ni en el curso de ella, se corre riesgo 
alguno, pues no hay motivos para ex. 
plosiones ni rupturas. 
E l peso y velamen del vino aumen-
tado de consistencia, es s ó l o nna pe-
q u e ñ a parte del peso y volumen primi-
tivo del producto normal, al que, para 
volverle á dar su agua, basta a ñ a d i r l e 
ana cantidad de aqué l la destilada ó 
hervida, igual á la que se le sustrajo 
para concentrarlo, oscilando el coste 
de c o n d e n s a c i ó n , s e g ú n el combustible 
quemado y ios jornales satisfechos, en-
tre 50 c é n t i m o s y ana peseta por hec-
tolitro. 
E n las ocasiones en que la e c o n o m í a 
en los e n v í o s á largas distancias llegue 
á la suma consignada, es preferible el 
vino concentrado al que no lo e s t á , 
p r e s t á n d o s e mejor para el tráfico co-
mercial por mar y tierra, como en el 
aprovisionamiento de los e jérc i tos en 
c a m p a ñ a , para viajeros en marchas, 
pesadas caravanas, atrevidos turistas, 
expediciones á logares desconocidos, 
en los casos en qne se tenga que resol-
ver el problema de c a r g a r con bultos 
poco voluminosos. 
A grandes rasgos queda expuesto ei 
estudio prometido, ei que, como todo 
progreso c ient í f ico , prueba a x i o m á t i c a -
mente la existencia del "Motor Inmo-
vible'^ de P l a t ó n , del « ' lov i s lb le e v i -
dente**, de V í c t o r Hugo. 
D E . GOBDON. 
Li FOfOGíMi 
E l per iódico francés la Liberté pu-
b l i c ó un art ícu lo , en el cual pretende 
demostrar qne la fo tograf ía es tan an-
tigua como i a era cristiana, existiendo 
la de Nuestro S e ñ o r Jesucristo: A tí-
tulo de información , s in prejuzgar na-
da y no compartiendo alguna de sus 
afirmaciones, vamos á reproducir par-
te de lo que lo que dice la Libertó. He:o 
aquí: 
(<En una comida en qae se reunieron 
recientemente varias notabilidades 
m é d i s a s , profesores de la Universidad 
y miembros d ' i Instituto, se trataron 
ligeramente varios asuntos de actuali-
dad y se l l e g ó á hablar de los progresos 
incesantes de ia fotografía, cuando uno 
de los convidados dijo: 
"¿Sabéis cuá l es l a primera fotogra-
fía que se conoce! Sencillamente la 
de Jesucristo.1' Y como todos presta-
ron a t e n c i ó n , hizo el siguiente relato: 
"No hablo del velo de que se s irv ió 
la V e r ó n i c a , s e g ú n la E s c r i t u r a , para 
enjogar el rostro del señor; ese docu-
mento no es, s in duda, a u t é n t i c o . L a 
pieza indisoutioie transmitida por los 
A p ó s t e l o s á los Obispos y d e s p u é s á 
los duques de Saboya, que lo ofrecie-
ron al P a p a , ea el sudario en que fué 
envuelto J e s ú s y que se conserva c u i -
dadosamente en el tesoro de la cate-
dral de Tur ín . 
„ S 8 t e lienzo e s t á guardado en una 
gran caja cerrada con tres oemsdarae: 
el rey de I t a l i a posee una llave, el A r -
zobispo de Tar ín otra y él P a p a la ter-
cera.-
„ H a o e diez a ñ o s (oo son diez, sino 
cuatro) se verif icó una gran E x p o s i -
c ión—sí se puede emplear esta pa la -
bra—de obj etos sagrados, entra ellos el 
famoso lienzo que se h a b í a al efecto sa-
cado de sn cofre y colocado en una 
gran vitrina, siempre bajo tres cerra-
duras. E s semejante á todos los anda-
rics empleados por los jadíes, es decir, 
una especie de casulla de Sacerdote, 
cubriendo la cabeza. Tenía algunas 
manchas, p&ro no atraía demasiado la 
atención y provenían "de los aromas 
esparcidos sobre el cuerpo de Oristo", 
según explicaban los guías. 
„Un fotógrafo obtuvo permiso para 
fotografiar este lienzo, y al descubrir 
sa placa o b s e r v ó , no nna negativa, s i -
no nna positiva, que reproduc ía muy 
distintamente la imágen de Cristo . Só-
lo los bordes estaban na poco borro-
sos. No pres tó á ello gran a t e n c i ó n y 
c o n s e r v ó el c l i ché por curiosidad. 
„Entre otras particularidades se ob-
serva, sin embargo, é s t a : los pintores 
y escultores nos han representado 
siempre al Crucificado con las macos 
clavada^; pues bien: en esta fotograf ía , 
las manos e s t á n intactas, y son las 
m u ñ e c a s las que llevan ia s e ñ a l de ios 
clavos. E s t e modo de crucif ix ión ea, 
por otra parte, probable, puesto que 
los ligamentos de las manos se desga-
rrarían pronto baja el peso del cuerpo, 
mientras que ios clavos se encuentran 
en este caso detenidos entre loa dos 
huesos del antebrazo y por los huesos 
de la m u ñ e c a . 
„ E a t e c l i ché l l egó por casualidad á 
manos de un maestro de conferencias 
en la Facu l tad de Ciencias, yo lo he 
visto. E s el retrato de Jesucristo ta) 
como nos lo ha trasmitido la leyenda; 
la nariz, s in embargo, me ha parecido 
m á s larga y m á s recta de como se la 
representa de ordinario. 
„ E 8 t e maestro de conferencias que 
va inmediatamente á publicar el resul-
tado de sas trabajos, investiga c ó m o 
ha podido realizarse este f e n ó m e n o de 
la^fotografía, y no digo este milagro. 
, , H é aqu í lo que ha encontrado: 
„ M u c h o s de los aromas empleados 
para amortajar, entre otros el be tún 
de Judea, son sustancias f o t o g é n i c a s ; 
es decir, que reproducen las i m á g e n e s 
bajo la i e ñ u e n c i a de la luz; d e s p u é s de 
algunos ensayos e n c o n t r ó la composi-
c ión aproximada de estos l í q u i d o s aro-
mát icos , y a v e r i g u ó , a d e m á s , que ee 
impregnaban con ellos los cuerpos y 
los lienzos. 
„Entonoe8 hizo experimentos con 
monedas envueltas en lienzos; la foto-
grafía de estos lienzos dió siempre muy 
clara y visiblemente posiiims. 
„ H o y se hacen gestiones cerca del 
Papa, del R ¡ty de I ta l ia y del Arzobis-
po de T a r i n , para obtener autor i zac ión 
para fotografiar de nuevo l a preciosa 
reliquia. 
„ E s t a s experiencias serán bien pron-
to objeto de nna c o m u n i c a c i ó n á la 
Academia de Oiencias." 
de l í mmm 
L a c u e s t i ó n de la templanza no es 
anava, ea tan vieja como ia humani-
dad. 
E n todos losfiigloa hemos encontra-
do hombrea sabios que han e n s e ñ a d o 
á la gente á dominar loa apetitos, pero 
la organ izac ión del trabajo de la tem-
planza es relativamente moderna. 
Hace ciento veintioiooo a ñ o s el doc-
tor Banjamia R a s h p r e p a r ó un folleto 
en contra del aloholismo y l e v a n t ó 
gran interóg. E n los Betados Unidos y 
ea Inglaterra formáronse entonces 
unas sociedades basadas ea l a idea de 
la moderac ión . D e s p u é s de m á s de 
cincuenta a ñ o s da trabajo en este sen-
tido, determinaron que era mucho me-
jor trabaj%r sobre la base de la absti-
nencia total. 
Hace poco mas de cincuenta a ñ o s 
qua se Organizó l a primera sociedad 
de la templanza en Inglaterra , funda-
da en la idea de l a abstinencia total. 
FQÓ organizada por siete ciudadanos 
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consuno sobre Charnyeteki , le oprimi-
rían con fuerzas superiores, y d e s p u é s 
m a r c h a r í a n contra J u a n Casimiro. 
Sapyeha era, no só lo un gran gene-
ral , sino t a m b i é n un hombre de estado, 
y el mismo K m i t a v i ó s e obligado á 
aprobar en su corazón las razones que 
su jefe exouso. 
S i la i n v a s i ó n de Bogoslavio resul-
taba ser una simple estratagema, bas-
taba enviarle al paso algunos esoua 
drenes y moverse conjuntamente con 
el grueso del ejército en ayuda de 
ü h a r n y e t s k i . 
E i clarividente cap i tán m a n d ó con 
este objeto correos en todas direocio-
y estuvo en espectativa de noticias. 
E s t a s llegaron por fin; pero como 
un raye, y por un especial encadena -
miento de circunstancias todas en a n * 
noohe. 
H a b í a acabado de rennirse el con-
sejo cuando entró un ordenanza y en-
t r e g ó un pliego á P a n Sapyeha. Ape-
nas puso sns ojos en el escrito, m u d ó 
de color y dijo: 
— M i primo ha sido derrotado en 
Yavorov por el propio Bogoslavio: ha 
podido salvarse á duras penas. L a 
carta e s t á escrita en B r a u s h , bajo 
el impulso del espanto, y no dice una 
palabra acerca de las fuerzas de B o -
goslavio. Pero s e g ú a mi o p i n i ó n las 
fuerzas que han derrotado á mi primo 
deben sar considerables. 
—/Tengo l a c e r t e z a , — o b s e r v ó el 
pr ínc ipe Miguel,—que Bogoslavio in-
tenta e n s e ñ o r e a r s e de Podlyasye , para 
formar na estado aparte ó un p r i n c i -
pado feudal. Por este motivo t raerá 
oonsi^o el mayor n ú m e r o posible de 
l íoidados. Anhela conquistar una p r o -
vincia, vengar á J o a n , y cubrirse de 
gloria; por eso debe l levar considera-
bles faerzae, pues de otro modo no 
v e n d r í a contra nosotros. 
— P a r a todo se necesita la b e n d i c i ó n 
de Dios,—dijoO^kyerko;—y la bendi-
c ión de Dios e s t á con nosotros. 
— Poderoso v valeroso c a p i t á n ge-
nerad—dijo Kinitp; —necesitamos in-
formes exactos. Dejadme libra con 
mis tár taros y yo os los procuraré . 
Pan O^kyarko aprobó esta idea, 
pero fueron interrumpidos por otro or-
denanza anunciando la llegada de dos 
mensajeros. 
— j N o t i o i a e l — e x c l a m ó Sapyeha—¡Ha-
oedlos entrarl 
D e s p u é s de un momento compare-
cieron dos correos, cansados y a n d r a -
josos. 
— ¿ V e n í s de parte de Horotkyaviohl 
—Dregaotó el c a p i t á n general, 
—Sí . 
— ¿ D ó n d e e s t á ahora? 
—No sabemos si es vivo ó muerto. 
P a n Sapyeha l e v a n t ó s e de repente, 
pero v o l v i ó s e á sentar y p r e g u n t ó con 
calma: 
— ¿ D ó n d e e s t á el e s c u a d r ó n ! 
—Deshecho por el pr ínc ipe Bogos-
lavio. 
—¿Se han perdido muchos hombres? 
Desde este principio pequeño han 
crecido tan rápidamente estas sooieda-
desjque en la actualidad hay en Ingla-
terra siete millones de personas que 
han firmado un voto de abstinencia to-
tol. E s indudable que hay muchos 
otros qae no toman, ana cuando oo 
han firmado pacto alguno. 
Sobre la misma é p o c a poco m á s ó 
menos, se in ic ió esta clase de trabajo 
coa los n i ñ o s ea tres logares distintos 
( Ir landa , Inglaterra y Escocia . ) A c -
tualmente hay sobre tres millones, en-
tre n i ñ o s y j ó v e n e s , que pertenecen á 
las distintas sociedades al l í organiza-
das. 
Hace setenta a ñ o s , ee c o m e n z ó esta 
obra en los Estados Unidos y el C a n a -
d á y ha adelantado tanto, qne en va-
rios Estados , machos condados y en 
centenares de poblaciones d é l o s E s t a -
dos UoidoH, las leyes no permiten que 
se vendan licores. 
Se han celebrado en Europa varios 
Congresos titulados ••Congreso Inter 
nacional contra ei abuso del alcohol" 
pero desde hace tres a ñ o s se c a m b i ó , 
por v o t a c i ó n de la m a y o r í a de sus 
miembros, el t í tu lo , por "Congreso I n -
ternacional contra el uso del oioohoi." 
¿ E s t e cambio en el nombre no signifi-
ca un gran cambio en las ideas? 
E s t o no implica que todo el mundo 
en Europa haya llegado á ser an absti-
nente total, pero implica sin duda al -
guna, que los módicos y hombres de 
ciencia que e s t á n estudiando la cues-
t ión con el mayor cuidado han llegado 
á )a o o n c i a s i ó n de que la abstinencia 
total ea esencial ai queremos estar en 
la mejor c o n d i c i ó n para ei trabajo ma-
nual ó mental y en perfecta salud. 
Hace poco m á s de veinticinco a ñ o s 
que c o m e n z ó la obra de la Socie-
dad de Templanza de S e ñ o r a s , y es 
y a l a sociedad m á s grande del mun-
do compuesta de s e ñ o r a s y manejada 
enteramente por ellas. E n los Es tados 
Unidos hay do 200 á 300 mil miembros 
activos, repartidos entre diez mil so-
ciedades locales, y en el mundo hay 
500 mil miembros repartidos eatre cin-
cuenta y ocho naciones. 
E l a ñ o pasado fué organizado este 
trabajo con el carác ter nacional en 
C u b a , y el 29 de este mes se reun irá la 
segunda C o n v e n c i ó n Haóiona l de Tem-
planza en esta ciudad. 
í Y M l P E I i H i B S 
LOS BMPBEADORSS DE A L E M A N I A 
E s digno de hacerse notar que de 
loa ocho reyes de la casa Hohenzollern 
qne han precedido á Gui l lermo I I ea 
el trono, no hay ano solo qae no haya 
expuesto su pecho á ias balas del 
enemigo. 
Es to pueba el in terés qae han de-
mostrado siempre ios monarcas de 
F r u s i a por su ejército . No hay ningu-
no que no haya acreditado su vivo de-
geo ds perfeccionar la cal idad de sus 
tropas. S in hablar de Federico el 
Grande ni de Guillermo I , so encuen-
tran otros que hfatí mandado un ejérci-
to delante dei enemigo. A s í Feder ico 
I qae pae&ba por e s tár dotado da ana 
vanidad inaudita y de la pas ión del 
fausto, a c o m p a ñ ó á sa padre el gran 
elector en la c a m p a ñ a ooatra los pola-
cos en 1079: como Elector hizo coa éx i -
to los sitios de Bonn y de Kaiserwet 
eu 18G9. 
E n ia guerra d e s a a e s i ó n de E s p a ñ a 
sus tropas probaron que loa prusianos 
del nuevo Rey v a l í a n tanto como los 
brandesbarguesea del gran elector. 
Federico Guillermo I er^ el verdadero 
rey de los fo l í lados . Conocida es BU 
pred i l ecc ión por loa hombrea de gran 
estatura, y el cambio con e frey de Fe-
lonía ds un regimiento de granaderos 
de seis pies de tal la por una co lecc ión 
de porcelanas de gran valor. T o d a -
v í a se ven las porcelanas en los m u -
seos de Dresde. 
E l gran Qai í l ermo, Federico Gai l ler-
mo I I , que tuvo la desgracia de saos-
der al gran Federico, preconizaba en 
1792 la ofensiva y quer ía marchar so-
bre Par í s . Sns ooasejoa no prevale-
cieren entre ena generales ni con sas 
aliados ios aus tr íacos . M á s tarde to-
mó el mando de un ejérci to en Polo-
nia. . 
Federico Guillermo 111, que v í ó á 
su ejército casi zozobrar e a J e n » y 
Aoeetart, contr ibuyó largamente á le-
vantarlo en 1808. 
S a hijo Federico Guillermo I I I d o t ó 
á s a ejérci to del fasil do aguja primer 
fusil de tiro rápido, cayo efecto fué OP-
oisivo en las guerras de 1804 y de 186ti 
Guillermo I iotrodaio los c a ñ o n e s de 
retrocarga, que contribuyeron en gran 
parte á los é x i t o s de las guerras de 
1870 71. Por ú l t imo el Soberano ac-
taal el emperador Gai i lermo I I , no 
descuida ninguna o c a s i ó n de perfeccio-
nar el ejército . S i a l g ú n d í a es l lama-
do á conducirlo al enemigo, demostra-
rá que sabe manejar el matramento 
qae se ha forjado. 
Mmmi o gala 
^ MABSTHOS Y MAESTRAS 
DE LA ISLA DE CUBA 
Hace d í a s anunciamos la p u b l i c a c i ó n 
del tercero y úl t imo tomo de esta nota-
ble obra, para los maestros, á qaienes 
e s t á dedicada, y qae acaba de imprimir 
con gran esmero su editor, ei inoansa-
ble propagandista de la i n s t r u c c i ó n 
públ ica , licenciado J o s é L ó p e z , d u e ñ o 
de La Moderna Poesía, Obispo núme-
ro 135. 
Hemos tenido el gasto de examinar 
con la a tenc ión qne merece ese tomo, 
que ee comoone de seis partes princi-
pales, qae abarcan las asignataras de 
G e o g r a f í a de C a b a , G e o g r a f í a ge-
neral, Lengaaje ó G r a m á t i c a , A r i t -
mótica , Metodolog ía , M ú s i c a ó D i -
bujo . 
Daremos hoy una saointa idea de las 
tres primeras secciones, dejando para 
otro d ía las d e m á s que comprende este 
tomo. 
Los aatores de la obra, que como 
el lector sabe, son distingaidos cate-
drát i cos y pablioistas may conocidos 
en esta cindadpor s a alta competencia 
en materias de ins traoo lón , dirigidos 
por el dootor Carlos de la Torre, han 
colocado en el primer lagar de dicho 
volomen la geograf ía de C a b a , panto 
de v i ta l importanoie, paes para cono-
cer el mondo que habitamos debe co-
menzarse por nna o r i e n t a o i ó a exacta 
del p a í s en qae se vive, y macho m á s , 
s i constituye el suelo patrio. 
L a d e s c r i p c i ó n geográf ica comienza 
por provincias , ref ir iéndose en primer 
lugar la m á s occidental ó sea la de F i -
nar del Rio . E n cada uno de estas des-
oripeionea se especifica 1»% parte topo-
gráfica, la orográfioa, las cartas, ma-
res, cayos adyacentes, etc., y en el 
ramo de g e o g r a f í a po l í t i ca é historia 
procuran los autorea atenerse á lo m á s 
s e ñ a l a d o é importante, para qae se 
pueda retener f á c i l m e n t e en la memo-
ria, con lo cual se consigne tener na-
cianea claras y bisa aprovechadas de 
la geogra f ía de la i s la de C a b a . 
I g u a l sistema se sigue en materio de 
g e o g r a f í a general, qne en escala m á s 
vas ta produce iguales resaltados, co 
mo sistema de e n s e ñ a n z a . 
D e s p u é s de explicada la as ignatura 
coa todoa ana detalles sobre g e o g r a f í a 
a u t o n ó m i c a , f í s ica y meteoro log ía , se 
pasa á la s ecc ión de mapas, en la qne 
ae e n s e ñ a á dibojarloa ea la pizarra 
por 00 sistema de figuras r e c t i l i n e a s ó 
a r m a z ó n e s q u e m á t i c a que permite tra-
zar f á c i l m e n t e sobre nna pizarra los 
principales contornos de los continen-
tes naciones é islas. T a m b i é n hay 
anos magní f i cos mapas de loa llamados 
de relieve gráfico, tal como ahora se 
estilan. 
L a parte relativa á Lfingaaje 6 gra-
m á t i c a e s t á n admirablemente sdop-
á las facultades de 'os maestros 
un plan d i d á c t i c o que permite 
e n s e ñ a r en forma m e t ó d i c a el idioma 
castellano y las reglas m á s l ó g i c a s del 
lenguaje. 
P a r a i lustrar la materia con ejem-
plos, se insertan trozos literarios esco-
gidos de entre los m á s afiaionados es-
oritorea cubanos. 
Vemos á la tercera parte, que ea la 
A r i t m é t i c a . E s t a como y a ee ha tra-
trado en otro de los tomos del Manual; 
se c i ñ e en esta parte á presentar el 
planteo y re so luc ión de loa problemas 
de la A r i t m é t i c a de Wentworth , que 
es el texto generalmente adoptado en 
la is la porque realmente dicho texto 
es uno de loa m á s completos y acabadoa 
sobre la materia, concurriendo á los fi-
nes de la inetrueoión m á s etica? en 
materia de n ú m e r o s y principios m a -
t e m á t i c o s . 
E l estadio de dichos problemas e s t á 
presentado con notable claridad de es-
tilo, que es lo m á s luportante en este 
ramo de e n s e ñ a n z a y realmente los 
autorea del Manual de los Maestros, 
han realizado sa oometido con verda-
dero acierto; podiendo decirse qae esta 
parte ea un complemento indispensa-
ble por el estudio de ia A r i t m é t i c a , el 
más ú t i l de los ramos de i n s t r u c c i ó n 
públ ica . 
U. S. W M T H B B B ü S S A t J 
Servicio Msteoroldgico ds los B. Unidos 
Oficina Central de ta Secaión de loa 
Antillas 
HABANA—CUBA 
— L o s que no han perecido, son p r i -
sioneros. D í c e e e que el coronel ha 
huido, pero nosotroa le hemos visto 
herido. Nosotros hemos podido es-
capar. 
— ¿ D ó n d e fuisteis asaltados? 
— E n T í k t s i n . 
— ¿ P o r q u é no oa retirasteis tras las 
murallas? 
—Tykotain ha sido t o m a d » . 
E l c a p i t á n general ee c u b r i ó loa ojos 
por un momento, y d e s p u é a sa p a s ó 
la mano por la frente. 
— ¿ L l e v a mucha fuerza Bogoalaviof 
—Cuatro mil hombres entre i a f i n -
ter ía y caba l l er ía , y c a ñ o n e s . 
• — ¿ D ó n d e e s t á l 
— L a vanguardia en Drohlohyn. E l 
príncipe se ha quedado d e t r á s , pues 
ha sido un convoy conducido por P a n 
Kotchyts . 
— ¡ Q a e conduc ía A a u s i a á Grodno! 
— e x c l a m ó K m i t a . 
Todos guardaron silencio. L a im-
prevista victoria de Bagoalavio con-
fundía á loa ofioialea, loa cuales pen-
saban que Sapyeha no h a b í a estado 
acertado esperando, pero no osaron 
decirlo. 
Sapyeha, al contrario, s e n t í a que 
había obrado prudentemente. R e c o -
bróse pues de la sorpresa, d e s p i d i ó á 
loa fogitivoa con n a gesto, y dijo: 
—Son inoidentea ordinarios de la 
guerra que no deben sorprender á na-
die. ¿Eetaia prontos á marchar á mis 
ó r d e n e s ! — p r e g u n t ó á los coroneles. 
ObeorvacloDAS del dia 21 al dia 25 de Marzo da 
1902. 
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Tetúperatura mfixima & U sombta, ai aire libre. 
SO 6 
Tomparatara mínima á la eombra, ai aire libre. 
19.4. 
Lluvia ealda en las 2i horas hasta las 7.30 a. ra., 0. 
— S í , — r e s p o n d i ó O.-kyerko. 
—Partiremos a l alba. P a n Babi« 
nioh DOS p r e c e d e r á con sus tár taros , y 
hará un reconocimiento. 
Apenas o í d a s estas palabras, K m i * 
ta hab ía pasado la puerta, y pocos 
motneatoa despuéa galopaba hacia E > 
kitno. 
Tampoco se entretuvo Sapyeha. A p i -
naa apuntaba el alba, caando las trom-
pas dieron la s e ñ a l da marcha. 
Guando las tropas llegaron á R o k i t -
no, h a b í a n y a salido los tár taros , loa 
cuales d e b í a n estar lejos. S a p y e h a 
q u e d ó muy admirado de que ea el c a -
mino no padiesan darle noticias de 
ellos. 
Los cflaialea máa experimentados sa 
maravi l laban altamente de aquella 
raaroha misteriosa y de la habilidad de 
P a n Babin ich . 
Pasaron tres dias sin que se supie-
sen noticias. E l grueso ejérc i to hal í ía 
llegado á Drohichyn y atravesado e l 
Bngain sin tropezar con el enemigo. 
E l c a p i t á n general c o m e n z ó á mos-
trarse inquieto. ¿Por qué Babinich no 
le enviaba a l g ú n emisario con datos 
precisos! 
L a s noticias de loa fugitivos acerca 
del n ú m e r o de hombres de Bogoalavio, 
podían ser erróneas ; por lo tanto era 
urgente saber á q u é atenerse sobre es-
te punto. 
Paaaron cinco díaa má?), y P a a B a -
binich no daba s e ñ a l e s de v ida . 
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E l preámbalo d» • 
rresponde ció derecho p,-
di jéramos, de jamón propn a la e 
n^fioenoia Vasoo-Navarra; Qo por ei 
Laevo, SÍDO por el faero; qaiero decir, 
no por el tamóo, sino por las s i m p a t í a s 
que me inspiran todos los que regalan 
jamonas. Los jamones personalmente 
nonoy me han vuelto loco; bien es qn^ 
j a m á s faí señor de media docena de 
elloe; pero «• mp-endo sin violencias 
qne hay qn^ qoitarseel sombrero ante 
l a s o a v e pataza del qne foé 9^%no 
casi imberbe y analfabeta sin casi. 
QvaYro es trdfi ona perponaiidad, ha 
b ando orn respeto; es el ó m o o íto qne 
DO mete la p>t>: mete el j a m ó n , y cuan-
do ío mete rí»di« se esnandaliza; todo 
el mundo d i . r ; ¡ m a g r a s ! . . . Y aún hav 
destentes qoe ¡o piden con ohorrerail 
iSeis unaa cnhal eríasi 
Pnes vohiendo á la Beneficencia 
Vasco N^v rr», y dejando con el nafn-
ral dolor el jsmonoito de marras ó dt-
magras, he de oomanioar á mis lecto-
res qne el próximo s á b a d o se celebra-
rá la Fiesta-Alegre en sn obsequio. Se 
casaron excelentes partidos, y amén de 
esto, tiena gran novedad la fiesta. L e a n 
ustedes este programa para que se ras-
quen: 
"Marchoco ogueta bederatzioo egu-
nean, zapatn datorreneao, jooatucodi-
rá pillota jocaldi andiao, biaeai eta 
guipuztarren artean, onequinde^o Ha-
banaoo Bu^kaldun A'eargoa. Laster 
a g n e r t u c o d i r á ja i oneco berri ona. 
Gnrr ia eta nrd iüa izangodira colo-
re ao.,, 
¡Qnél jNo lo han entendido ustedes? 
Pues si e s tá lo m á s claro del mundo; 
quiere decir: 
" " S I S á b a d o de Gloria , 29 de Marzo, 
ee ce lebrarán grandes partidos de pe-
Iota jngados entre v i zca íno» y guipnz-
ooanoíí, á beneficio de la A s o c i a c i ó n 
Vasco-Navarra de B^nef icenci» . Pron-
to se publ i cará el programa de esta 
fiesta eó^kara , 
dolores: rojos y azule^.,' 
l í o es qne yo quiera darme tono va-
nagloriando de manejar machos idio-
mas; aunque si me apuran ustedes, o 
transcribo en ing é s ; pero, 
diantre, tenemos cierta facilidad! 
LP fiesta será luc id ís imn: he aquí el 
programa: 
P a r a el s á b a d o 29 á las ocho de 1» 
noche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Urrest i y Miohtlena, (rojo») contra 
A! í y Chiquito de Vergara , (azules) 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
E'oy, Y u r r i t a , Machio, Treoet, Má-
cala y Chiquito de Vergara . 
ISegunio partido, á 30 tantos, 
Meoftls, Machín y A b a d a n o , (rojos) 
contra Eloy , Treoet y Paaieguito (azu-
let). 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urrest i , Ibaoeta, A i í , Petit Pasiego, 
Esocriaaa y Abadiano. 
Y a ve;» ustadeg. . . ovo;/)* y azuces. 
A mí me gustan los r o j o s . . . . p o r su-
puesto los jaoionos rojos. 
E l prio n* partido jugado 8?er noohe 
fué el mejor de los dos de taad*. LDS 
cuatro pelctarib trabajaron á oonoien-
ois; fnlo Urresti estovo un tantico sen-
sibie. Jugaban A i y Pasiego menor, 
blancos, eontra Urrest i y Abadiano. 
azules, á 25, Para que se comprenda lo 
reñido de ia lonha trabad a mo^ el tan-
teo: 8s igualaron á 2, 6 8 9 v 10 en 
la primera decena: á 15, 16 17, 18 
19 y 20 en la segnada, y d e s p u é s de un 
muy incido peloteo, quedaron loa blan-
cos es 22 Todos ellos merecen plá-
cemes; especialments Al í y Abadiano, 
qne jugaron como en sus mejores 
d ías Abadiano hecho un Itón, que 
E"¡ pa la domadora Adgie. 
G a n ó la primera quiniela Y u r r i t a . 
E l F r o n t ó n estaba a n i m a d í s i m o . No 
quedaban locali&odea v a c í a s , y casi , 
casi predominaba el bello s e x o . . R í a n -
se ustedes de las bellezas griegas y de 
los jocgos o l ímpicos Aquello ea oro 
en nolvol 
Cnanto se esperaba del segando par 
tido y qné poca cosa dió de sil 
L a combinac ión era eats: 
E:oy y Treoet, blancos, 
contra 
Mácala , Vererara y Esooriszs , 
á 30 tantos 
E n la primera decena por un esfaer-
zo supremo de Eloy, el bueno, se igua-
laron á 10 el ambo y el temo?; pero 
en la eoganda, Treoet, que estaba j u -
gando may mal, c o l o c á n d o s e peor y 
sin levantar la pelota como mandan los 
cánones , acentuó estas def lcen^ías al 
extremo de que las pelotas de Bflf>ria-
za, deepedidss desde el cuadro 16, pa-
saran á tres metros por srbre del z a -
guero blanco T e n í a razón Fonooe-
v» murmurando á mi oído: 
L a s pelotas—todas pasan—por en-
cima—de la blonda—cabellera-de Tre-
oet,—ei ese mozo—no se templaj—si 
desmaya-—le daremos—una pita—de 
eliipén. 
Aunque no es para tanto. 
B lor y Treoet quedaron en 18 para 
para 30. 
Mácala super ior ís imo, Vergara vol-
viendo por su coraje, que hab ía dejado 
olvidado camino de la Chorrera, y E s 
ooriaza recibió más aplausos qne todos 
juntos. Estuvo seguro y afortunado. 
E n el tanto 22, que él eolito se g a n ó , 
Mácala , diole mil parabienes y felici-
taciones y hasta le hizo un c a r i ñ i t o . . 
Olé los d ip lomát icos de chistera! 
U n a yanka eimpatioona y /ai, ob-
sequ ió »1 zaguerito azul con bizcochos 
y confites de ' ' E l B o u l e v a r á , , y con 
cigarrillos de «'La Eminencia." 
Q n é más t 
Cerno no se le ocurra pedir ctro Ja-
món! 
Segnnda quiniela: doctor Abadiano; 
Recipel 
Partidos y qninieias para el domin-
go 30 de Marzc: 
Primer partido, <í 33 tanto»'. 
Y u r r i t a y Pasiego menor, (blancos) 
contra Urrest i y fllioheleua, (azules). 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala , Maohin, E loy , Treoet, Ver-
gara y Miohelena. 
¡Segando par t i io , á 30 tanto*: 
Mácala , Machín , (blancos,) contra 
Eloy y Trecet, (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tatitos: 
AbadUno, Petit, Ibaceta, Urres t i , 
A l í v Esooriaza. 
Bi e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á la 
J ^ d e la tarde, lo amenizara la Banda 
utí la Benefioenfli*. 
B A 8 E - B 4 L . L 
EL "CATCHER" 
> e g » a o á nuestro poder los dos 
primeroa ejempiarea del semaaario de 
sport E l Ooío/ier que ha empezado á pu-
blicarse en 8 a n t i » g o de Coba, bajo la 
entendida direooión del at-reciable j o -
ven don Nicoia» JSfin y V » j i e o t e . 
JSl Catchur qne es el primer p e n ó 
dioo de base-ball qae se pub ioa en la 
reg ión oriental de ¡a It-is, contiene mu-
chos é interenantes trabajos, y obsten-
tajen sos p á g i n a s de hocor, en el primer 
número el retrato del joven don Loren-
zo tíánehez, c a p i t á n del C lub "Cnb»»" 
«n cupa novena d e s e m p ^ ü * la difioil 
pos ic ión de «orn stop, siendo uno de los 
mejores, batsmen; y en et segnndo el 
del joven i í lp ino , cap i tán del C ob 
"Central.<{ 
L e deseamos al nuevo colega larga 
y próspera vida. 
OTRO PESIODICO 
E n atento B . L . ¡a. nos comunica 
el sefior don Mart ín Molinet, qne oes 
de el d ía primero del me* entrante ve-
rá la luz públ i ca , bajo «a direoc ióa un 
nuevo per iódico de Sport y l iteratura, 
con el t í tu lo de E l t ettt Almendares, 
el cual se v e n d e r á todos lo» domingos, 
al igual que loa otros p e n ó J í o o s de 
sport. 
Mucha vida deseamos al nuevo se-
manario. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Amado He'Dántíez fué detenido por 9l 
vigilante r,0 27i, á virtud da acus rio don 
kogelio Ló je?, vecino de la cal e de Cá-
diz ? 4ü, de ser quien le CÍIÛ Ó varias le-
siones ei dia 19 de los corrientes, y de cuyo 
hecho conoce el Juagado Correccional del 
pritoer distrito. 
E l detenido ingresó en el Vivac-
En el Centro -e Socorros de la primera 
demarcación fuó asistida ayer 1H menor 
parda Juana Gutiérrez, vecina de Teniente 
Key n? 39, de la fractura del brazo izquier-
do, que sufrió casualnjiüte al caerse^en su 
domicilio. 
Al ir corriendo por la calle de Velazco, 
ayer uoche, el menor negro Restituyo Cal -
derón, domiciiiado en la calle de los De-
samparados, tuvo la desgracia de caerse, 
sufriendo rna herida leve en ei arco super-
ciliar izquierdo. 
L a señorita Mercedes Montero Hernán-
dez, de 21 años y vecina de Tenerife L? 32, 
acompañó al Centro de Socorro de la ter-
cera demarcación á su menor sobrino, don-
de fué asistido de la fractura del brayo iz-
quierdo, de pronóstico grave, y cuya lesión 
la sufrió casuaimenie al caerse en el patio 
de su domicilio. 
E l blanco Tirso Esquerro, dependiente 
de la casa de comercio de losSres. Barraqué 
y C% ca le de los Odcios n0 48, te ña que-
rellado contra D Benito Martínez, dueño 
de la bodega San Nicolás esquina á Mi-
sión, de haberle estafado mercancías, por 
valor de sesenta pesos oro español. De este 
hecho conoció el jazgado de guardia. 
Por orden del Jnez de Inst ucción del 
distrito del Centro, fué detenido el tlanco 
Isidro Govantee, vecino de Mercaderes n? 2, 
por estar acusado del raneo de la joven D" 
María L u sa Laven, de 15 años y vecina de 
Zanja 73, q.ue también fuó detenida. 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros del Comercio de Regla, fué asistido el 
blanco Ju JU Keína Palao, vecino de Monte 
na 185, de varias quemaduras de primer y 
segundo grado, en la región traquial iz-
quierda y ambas manos, de pronóstico le-
ve. 
Dichas q emaduras las sufrió casuaTmen-
te el Sr. Reina, al tratar de encender un re-
verbero con alcohol. ~ 
Jofó Fernández (a) Pepe Monteverde, fué 
detenido en Regla, por estar acusado como 
uno de los autores del roba cometido hace 
pocos días, en la casa de préstamos, calle 
de Martí o0 108, en aquel barrio. 
En la calzada de Galiano, esquina á San 
José, al ir montado en una bicicleta don 
Enrique Magrlñá, vecino de Oquendo nú-
mero ¿9, fué arrollado poruña guagu*, de 
la que era conductor el blanco Aquilino 
Quintas y Hugo. 
Magriñá, suf ió lesiones y escoriaciones 
levos, y Quintas fuó detenido, pero qnedó en 
libartad á ios pocos momentos por haber 
prestado fianza. 
Al ser conducido al vivac por óbrio el 
blanco Jam )a Me Guire, vecino de Tenien-
te Rey número 94, al transitar por la cal-
zada oe Giliano, r-equlna á ^an José, agre-
dió al vigilante número 4.0, dándole da 
golpes en el pecho 3' rasgándole la guerre-
ra y otras prendas del uniforrn'í. 
E l detenido quedó á dispos'ción del juz-
gaao de guardia 
Don José Alvarez, vecino de Casa B'aa-
ca, fué detenido por acusarlo de estupro 
de una joven, la señara doña Carlota Al-
berto, domiciliada en aquel barrio. 
A causa de habérsele caído una rueda al 
coche de que era condoctor el moreno Je-
sús María Brito, se cayó ó^te del pescante 
da dicho vehículo al trantitar por Teniente 
Rey, e?qu!na á Amargura, sufriendo lesio-
nes menos graves en distintas partee del 
cuerpo. 
Esta madrugada ocurrió nn principio de 
incendio en la ferretería de los señores 
Alvarez y Compañía, calle ce la Concor-
dia esquina á Aramburo, á causa de ha-
berse prend.do fuego á onrs desperdicio^ 
de eetop.', que fueron apagados en el acto. 
Ayer tarde fuó asistido por el Dr. Mo-
rán, el menor Antonio González, de diez 
años, y vecino de San José número 102 A., 
de la fractura completa del radio izquier-
do por su tercio superior, de pronóstico 
grave, y cuya leMón sufrió casualmente al 
estar jugando en la azotea de su casa y ha-
ber sufrido u a caída. 
E l vigilante número 764, recogió en la 
calle de la Marina esquina á Príncipe, á 
una señora que presentaba, según certifi-
cado médico, una fuerte conmoción cere-
bral, á causa de haber sufrido una caida al 
bajarse de un tranvía eléctrico. 
Dicha señora que es esoosa de D. Ma-
nuel García, ee nombra Da Dolores Fuen-
tes, y es vecina de número 1S de la exnre-
sajacalla de la Marina. 
E l hecho fué casual. 
P O L I C I A D E L PDEKTÜ 
HERIDO 
Hoy á las siete de la mañana, estando 
trabajando á bordo del vapor inglés ••Kmg 
Frederick", el asiático Bartolomé Luis, tu 
vo la de gracia de caerse, c usándose una 
herida en la cabeza y otra en la pierna iz-
quierda, de pronóstico grave. 
Fué asistido de primera intención en la 
casa de Socorro de Casa Blanca y de allí 
trasladado al hospital Mercedes, para alen-
der á su curacifia. 
Por ol sargento interino de la policía del 
puerto Sr. Qmjano, te levantó acta de lo 
ocurrido, dando cuenta al Juzgado corres-
pondiinte. 
M a r z o 
OONOIRETO S A O a o . — E l Centro As-
turiano celebrara nn gran concierto 
«aero ia noohe del Viernes Santo eu sus 
hermosos salones. 
Toman parte en la üeata artistas tan 
aplaudidos como Rosa Fuertes , Rosa-
rio Soler, A m e l i * G o n e á l e z , Ricardo 
Castor, Beraa y el bar í tono J o a q u í n 
García . 
P ignra también en el programa la 
señor i ta J u a n a Val les , la oelebradfsi-
raa alomnadel Conservatorio de Músi-
ca y D e o l a m a c i ó o , tan aplaudida s iem-
pre en numerosas fiestas ar t í s t i cas . 
L a orquesta, compuesta de treinta y 
dos profesores, será dirigida por el maes 
tro Marín Varona , a o o m o a ñ a a d o al 
piano varias de las piezas de canto los 
maefitros López F l a n e s y J o s é Mauri. 
Es te ú l t imo d ir ig irá las composicio-
nes de que es autor. #> 
Galante siempre el s e ñ o r Manuel A n -
tonio Garc ía , presidente de la S e c c i ó n 
de Reureo y Adorno del dentro Ast*-
f imo, se ha servido invitarnos p-ira 
ést"* qne promete ser una brillaute so-
lemnidad ar t í s t i ca . 
TEATao MARTI.—Signen coa é s i t o 
cada noche m á s notable ia-* represan-
taciones de dramas religiosos que la 
empresa de R mcortmi ofrece a\ públ i -
co de una manera verdaderamente dig-
r a de todo elogio-
E s t a noohe, miéroolee , se pondrá en 
psaena I» obra que l leva por t í t u l o 
"Los Si^te Dolores de María S a n t í s i -
ma" con el conmovedor cuadro del 
"Dagoendimiento," que, fiel á sa pro-
grama, Ronooroni p r e s e n t a r á con ?o 
dos los detalles esíléQiQos, reproducien-
do e! cé lebre cuadro de Morelii ,^el 
gran maestro de la moderna pintura 
italiana. 
L a s familias de nuestra sociedad no 
deben perder la oportunidad de pre-
senciar eetas representaciones de oa-
récter religioso, presentadas por pri-
mera vez en la H a b a n a con verdadero 
lojo,'y todo el respeto y la seriedad g 
qae impone la magestad de sa arga-
raento. 
H e aquí los t í t u l o s d é l o s cuadros: 
Cuadro primero: L a Degollación. 
Cuadro segundo: L a Huida á Egipto. 
Cuadro tercero: E l Niño perdido. 
Cuadro cuarto: L a Redención de la Mag-
dalena, 
Cuadro quinto: L a Flagelación de Jesús. 
Cuadro sexto: L a Calle de ia Amargura. 
Cuadro séptimo: E l Calvario.—La Mu» -
t4» de Jesúa. 
Cuadro octavo: E l Dasceudimianto.—La 
Soledad. 
L a función e m p e z a r á á las ooho y 
cuarto. 
OTRO A E R O N A U T A . — A Mr. Frioe 
le ha salido un r iva l . 
E s un francés que se l lama L e ó n 
Domont y el cual no sabemos si será ó 
nó pariente de Santos Dumont, el de 
los globos dirigibles. 
E l francés se propone elevarse á ma-
yor altura que el yankee. 
L a a s c e n c i ó n se e f e c t u a r á á las cin-
co y media de la tarde de hoy en los 
terrenos de Almendares. 
E l predo de entrada es veinticinco 
centavos con derecho á ocupar todas 
las localidades. 
L A P E L O T A E N L A H A B A N A . — A 
cada paso se nos pregunta: 
— ¿ S a b e usted d ó n d e se vende " L a 
Pelota en la H a b a n a l " 
No nos a t r e v í a m o s á decirlo, 8a< 
biendo que del libro de los señores R i -
vero y D í a z Miranda solo quedaban 
escasos ejemplares; pero y a que tan 
repetidas se hacen preguntas semejan-
tes anunciamos que aunque pocos, muy 
pooos, aun quedan ejemplares de " L a 
Pelota en la Habana'* en la l ibrería " B i 
Penaamiento L ibre ," O'Rei l ly n ú m e -
ro 27. 
Pero hay que apresurarse en adqui-
rirlos, pues de lo contrario habrá que 
esperar á la segunda edicido. 
Que no tai d a r á n en hacer loa s impá-
ticos cronistas del " J a i A l a i . " 
A MARÍA S I N T I S I M A . — 
\QmD\os U S'i'v?, oh María*. 
Así el á jgel exclamé 
el día qua te anunció 
que en ta hijo Dios nacía. 
¡Dios te salve, o'i maire mia\ 
Hoy exclamo; porque T a Hijo, 
que es mi Dios, estando Hjo 
á la Cruz de Redención, 
" Y a desde hoy tus hijos son 
Todos los morí 1 es," dijo. 
De ese hermoso Testamento 
no te olvides para mí, 
pecador osado fui, 
pero humilde me arrepiento. 
¡Dulce madre!; en e lm jmento 
de abandonar mis despojos, 
no te muessres con enojos 
á mi enfermo corazón. 
¡Por la Cruz de Redención 
vuelva á mí tus bellos ojos! 
Antonio Biaggi. 
Marzo de 1902. 
E L H u G A t t . — i D l n ú m e r o ó l t i m j de 
este importante per iódico de las fami-
lias, decano da los semanarios l itera-
rios de la I s l a , no tiene desperdicio. 
Todo en él ea selecto, interesante y va-
riado. 
Sabido ea que E l Hogar da siempre 
preferencia á los asuntos da aotuali-
dad y, fiel á su costumbre, .esta sema-
na consagra «i per iód ico de Zamora, 
sns planas centrales á la fábrica de cer-
veza " L a Trop ica l" , presentando dí-
versr a grabidoa de ella y nn interesan-
te ar t í cu lo de Eustaquio C a r r i l l o , 
L a plana de hjnor luoe el retrato de 
la aplaudida tiple Amel ia G o n z á l e z , la 
bella artista de Payret , y art íoulos de 
Valdiv ia , Zamora, Ramoa Oarr íón , 
Santa Ooloma, Sarmiento y versea de 
Ojl lantea y Poacueva, divesas v i ñ e t a s 
y grabados decoran este número del 
popular per iódico que no decae una se-
mana gracias á la incansable act ividad 
de su director. 
E u ü o m p o s t e l a 93 e s t á n las oüü ioaa 
y al l í ee venden nú meros aueltoa y ad-
miten soscriptores. 
L A NOTA F I N A L . — 
Oomplimientos perdidos. 
—Realmente, marquasa, en au sem-
blante se lee la nobleza m á s ar i s tocrá-
tica y a u t é n t i c a . ' 
L a dmaa, roja como una amapola: 
— H a querido usted decirme con eso 
qne mi cara ea nn pergamino? 
S E F S L I O I T A D E QUE LA MEDICINA 
pueda contar con tan valioeo medica-
mento. 
Don Ernesto Coilazo, Módico de S a -
nidad de Puerto, 
Oertlfíoo: Haoer empleado con el 
m á s satisfactorio resultado el prepara-
do E m u l s i ó n de Scott en todos equelioa 
caeos qne han reclamado au ind icac ión , 
f e l i c i tándome de que la Medicina pue-
da contar con tan preoioeo medicamen-
to. 
Surgidero de B a t a b a n ó , Onba, 18 de 
mayo.—Erne/t* iollazo. 
D B F t J N C I O l T B S . 
DISTRITO NORTK: 
Ma ía Soto y Alvarez, 63 años, negra» 
Pinar del Río, Industria 8. Hemorragia 
cerebral. 
DISTRITO SUR: 
Dionisio Leprince, 38 años, blanco, Ha-
bana, San Nicolás 186 Gangrena. 
« iguei Desvergongnat, 39 años, blanco, 
Santa Clara, Arsenal 4fi. Gangrena. 
Antonio Alvarez, 18 años, negro, HaDa-
ua, Aguila 216. Tuberculosis pulmonar. 
Eduvigia Torrea baldés, 14 años, blanca. 
Jagüey Grande, Sil JS 112. Locenna. 
José Fernández y Miñó, 30 años, blanco, 




Dolores Gómez, 29 horas, blanca. Haba-
na, Concordia 199. Débil congénita. 
Pablo Rosas, a meses, blanco, Habana, 
Soledad 24. Apoplegia polmo ar. 
José Hernández, 8 meses, blanco, Haba-
na, Luz 14 (Jesús del Monte.) Meningitis 
simple. 
Carmen Valdés, 42 años, blanca. Haba-
na. Jesús del Monte 308. Ulcera del estó-
mago. 
Lorenzo Montalvo y Chacóo, 26 anos, 
blanco, Habana. Quinta del Key. Suicidio, 
Isabel Pérez Echevarría. 64 años, mez-
tiza. Habana, Mangas 52, Carcirioma. 
Juan Guerra, 22 mes^s, blanco. Habana, 
San Rafael 145. Brocquitis capitar. 
Jofé Boza y Castellaaoa, 36 horas, blan-
co, Habana, San Rafael 153. Debilidad 
congénita. 







S* alquila e' p so baj J cU la c e • T?J iouta R >• 68 OBBI efqainii á ComJOftel'ü, oompneeto de Dnena 
B 1», pi o de m&rmol, dos 7entau«8, au cuarto y ot'O 
chic! : Í-> d^ocup >r4 iróx mamoire: para ga'inetú 
de raédioo 6 bufete de abogado, puede verso de 2 4 
4 da ía t^rde. Iiforniaa ea \o* a tos. 
2 «5 Ia-26 6d-^7 
Polvos do Arroz 
barata Bernluirdt 
S E V E N D E N A 50 cts. O A J A 
131, C B i S P O 131. 
Paragüería Francesa. 
2134 8a-19 
P a r r o q a i a del E s p í n l u Santo, 
JceTes Santo á le» ocho de la mñana, tniM eo-
lemoe j sermén de institno'óu por el Fbro. Dr. D. 
HUHSSÍJ Urra 
Viernes Santo á las ocho, los ¿fictos de este día y 
por la nochü á la? sia e sermón de la Soledad por un 
P. E.colspío. 
Slb'do S-nto á las slets • medía los OfistcB áe 
osts dia. E l DomiüEO de Raiurrección & las ooho 
déla mañins, mi?a «olemne y procs 'ón. 
1% 25 2 fi 
fíEClíJlDO PARA 
E s p e c t á c u l o s 
MARTI.—Oomp&ñía D r a m á t i c a y de 
g r a ü d e a e a p e o t á o n i c s dirigida por el 
aator don L n i s R o n c c r o n i . — L a obra 
*n ooho actos Lo t Siete Do ores de Ma 
r ía . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e e d e el 
Iones 24 de Marzo al domingo 30 de 
Marzo 50 asombroeas vistas de la 
V i d a , p a s i ó n y mnerte de J sacristo.— 
E ü t r a d a 10 centavos. Gal iano n? 116. 
I IEC I IS™ Cl 
Marzo 24. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE; 
1 varón negro legitimo. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO SDK: 
4 varones blancos legítimos. 
4 hembras b ancas legítioaas. 





M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NOTRE. 
Car os Valdóa con Luciana Calderón-
Mestizos. 
Anpuias en aceite, vieirn a compuertas, sai dinas en 
eaoabecbü, un kilo, «0 o»» ; •a"r> idam ea tomate, 
medí» lata, 15 eta. P S l C vBES, un k lo, €0. Bo-
nito eu e c*be. b?, merluza luem, bacDos, lobina, 
besugo, n ü les. congrio, mu?lieí, oalaiaarea, tru-
ch*i en esoa&e b \ aua libra, 35 CÍA.; perdiz, roe lia 
iats, 70 cts.; oüoriío» á $3 lata; morc^laa á $1 20 
media la F ; lacones de 85 á 60 ers uno, jamón astu-
riano "tí 7 á 9 libras uno (enrad ) i 45 ot« libra (to-
rrándolo entere) f uta?, higos de oaD<i»mo, Utas 
40 ots una. Da Aragín, pavías, melocotones, ci-
ruelas gran daqueae^ eio. to. 
Bitas para vino, castellanas, desda $1 & $2 una. 
Mactequi la aatnrisna á 4í ctg. lata, 
V no de mf sa d*l valle do L'ébana á ?0. B anco 
de CMesIsna 4̂  Ti-vi^sn en»»»*» en oa j». 
QÜESU A B R A L E S MJ ^ E R I O S a 90 otn. l i -
br». ; p r latji »iit«ta máa barato. Sidra de p paa 
msro-i MANIN á 7 ota, copa. Ach»mpaBad~& ha/ 
da todas marers 
Taberna MASTIIT, 
ía 95, ealrs Esroazi í y ¡ i i ¡ | s 
c 494 
ffarina de Plátano 
de R- Crusellas, 
J)e Yenti eD 
o 399 
las Farmacias i Tienóas de 
1 U i 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a v es 
n 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜNIOAMENTE verdadera hoja da Vuelta Abajo. 
Xioa d© hebra son «na verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídinseen lodos los dopósitos de la Habina y en los principilcs de toda la lila. 
SAL!AMO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
e 3*3 alt 1 Mi 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
| L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E "ST R E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada, de Rate 
C 374 alt 
a y d 1 
XJH P O C O I 
Tristezas. 
Tristezas, si el hacerme compaCía 
es fuerza de mi estrella y su aspereza, 
vendréis á ser en mi naturaleza 
y perderá su fin vuestra porfía. 
Si gozar no merecen de alegría 
aquellos que DO caben qué es tristeza, 
¿cuándo se mudará vuestra firmeza? 
¿Ouándo veré de mi descanso el dit»? 
Sólo una gloria oa hallo conocida; 
que si es el fin el triste sentimiento 
de las «legres horas de esta vida, 
vosotras le tendréis en el contento; 
mas, ¡ay! qufl llegareis á la partida, 
y Uevaráse mi esperanza el viento. 
Fray Fél ix Lope de Vega. 
F ó r m u l a s de g r a n a d a s 
contra i n e e n d i o é 
Cosmos publica varias fórmulas de gra-
nadas ex intivas de las cuales entresaca-
mos las erguientes: 
Primera: 
Agua „ 20 litros. 
Cloruro de aluminé 20ü gramos. 
Segnnaa: 
Agua 5 litros. 
Sulfato de amoniaco.... . 5 kiloga. 
Tercera: 
Agua 10 litros. 
Alumbro calcinado 330 grama. 
C o n s e r v a c i ó n 
de las m a n z a n a » 
Las manzanas se conservan largo tiem-
po siu que su aroma y sab r suíra la me-
nor altor ción, pnvolviéndol s con papeies 
finos impregnados do la solución sigílente: 
Agua lOtiQ gramos. 
Silicato de sosa 15 
Acido salicílico i ó 
Gliceriua 1 
Los papeles no se utilizan hasti que es-
tán perfectamente seces. 
A. *ra,ffr(i > H ' i . 
(Por ün em-raorado.) 
i 
ü o n las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una pedaotora 
señori ta de la calzada de. Beiaauoaio. 
Jerof/ l í / ico comprimido, 
(Por Juan-Josó.) 
Rombo. 
(Por Juan Lanas.) 
-4» 
»í» 4» 4. 
•ay. .u 4> 4. .Í* 
* * * * * * * 
4» .t. «t* ,í» 
* . * * 
* 
Sustitóyanse las cruces por. letras, para 
orraareu cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Agua. 
3 Región española. 
4 Nombre de mujer. 
5 Mancha en la cara. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
* * * * * * 
* * * 
Terceto de s í l a b a s , 
(Por Juan-Joaó.) 
* * *• 
* * ' * 
* * * 
Sustituirlas crucen por letras, da modo 
que en la primera linea horizontal y priinür 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mnjer. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Ave doméstic; . 
Tercera línea idem y torcer grupo ídora; 
Instrumento ue pesar. 
Cuadrado, 
(Por Juan Leznas.) 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada linea, horizontal y vartio*!* 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Ejercicio de la abandera. 
3 En conventos. 
4 Animal 
5 En rios y mares. 
Soluciones, 
'Al Anagrama anterior: 
CON H I T A B A T L L E . 
AI Jeroglífico anterior: 
E L O - C U - E N - T E . 
Al Rombo anterior: 
B 
M A R 
M A R E A 
B A R B A R A 
K E A T A 
A R A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
S 
N A O 






c o c o 
O R A N 
C A E D 
O N D A 
Han remitido soluciones: 
E l otro y yo; 
antes; L a fortuna 11 otro yo; Júpiterfjaan Nadie; E l de 
Imprenta y Estereotipia dei ÍHARlt) 1)E LA HAlii.^ 
